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DIARIO
DEL
OFICIAL
-MINISTERIO DE LA 'GUERRA
: ; ': .
.pARTE. OFICIAL
REALES ORDENES
l
SUBSECRETARÍA
DESTINOS'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el teniente
~eneralD. ;Enrique ~llrgés y Pombo, Capitán general ele las
Islas Cananas, la Rema Regente -del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey. (q. D. g.), se hu servido disponer que
cese en el cargo de su ayudan~e de campo, el capitán de Ca.
baUma D. Rómulo Zamora y Andreu. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cprrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
señor CapltáÍI gi:merii.l de las islas Canarias.
---<::>oc---
Excmo.·Sr.: - La Reina Regente del Réino., en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
aYJi!iante de-campo dél teniente general D. Enrique Bargés
Y,Pombo, Capitán gen:~ra~ d!llas illlas Canarias, al capitan
d,~ Infantei'ia D. José Rodríguez y Hernánaez. destinado ac-
tualmente en la Zona de reclutamiento de· Sarita Cruz de
Tenerife.. . .
. De reat'órden lo digo á V. E. para BU .conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.· muchos años.
Madl'id 18 de· noviembre de 1899.
ÁzCÁRRAGA
~efior Ordeiúi:dor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
-. -
SECCIÓN DE ES~ADO MAYOR y OAUPA~A
CRUCES
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el uso de la
:medalla de-la campaña de Cuba al general' de brigada Don
J?86 Olíver y Vidal, por estar comprendido en las preacrip-
Clones del real decreto de 1.0 de febrero último, por el que se
creó .dicha condecoración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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Excmo. Sr.: En'vista del escrito que V. E. dirigió·á
este Ministerio en 3 del acLual, dando cuenta de haber di&-
puesto la baja en la nómina correspondiente de esa región,
por fin del mes de octúbre próximo pasado, del oficial pri-
mero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Fabiáu
Flórez del Pozo, que por real orden de 24 de enero .,de 1898
(D. O. núm. 24), fué destinado á la Subins~ección de dicha
región, y en 1a actualidad presta sus serví¿nos en comisión~
como excedente regresado de Ultramar, en la Capitanía ge-
neral del Norte, y en cuyo escrito pide V. E. se aclare la si-
tuación del referido oficial con el fin de poder ampliar la
hoja matriz de servicios del mismo; considerando qne la va·
cante de plantilla que en virtud de la citada real orden ocu-
paba el interesado en dicha depend{)ncia, se cubrió en la pro-
puesta reglamentaria del mes de febrero siguiente por haber-
se considerado baja en la Península por fin del indicado mea
de enero al oficial de referencia, que dentro del mismo mes
fué destinado, en comisión, á la isla de Puerto Rico, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á bien aprobar lo dispuesto por V. E.j resolviendo á
la vez, y por las razones expuestas, se considere que la baja
del oficial primero origen de ésta consulta tuvo lugar, para
todos los efectos, por fin del repetido mes de enero de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de--
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 18~9.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la: Vieja.
Sefiores CapiM.n general de la sexta región y Órd€m'ad~r de
pagos de Guerra. . .
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Oircular. Excmo. sí,.: - La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer lo siguiente:
Articulo 1.o Se llama al servicio activo de las armas á
30.000 reclutas de los 60.000 que componen el contingente
del reemplazo del'año actual. .
Art. 2.0 Las zonas darán el número de reclutas que se ll~á
señala en el· estado núm. 1, inserto á continuación, empe-
zando, en cada pueblo, por los procedentes de revisión,.por
ol'den-correlativodel año en que fueron sorteado-sj siguielidO~
, si no bastaran, los procedentes del alistamiento de 1899, y
entre los de cada sorteo, P01' el número obtenido en él, hasta
completar el de los que en proporción al número que se pide,
corresponda dar al pueblo para el total que se señala á la
zona.
Art. 3,0 La concentración de estos reclutas en la ca:pita-
lidad de las zonas, será el dia 1.°del próximo mes de diCIem-
bre, haciéndose la distribución y destino á cuerpo el dia 4,
en la forma que expresan los estados núms. 2 y 3; para lo
cual se hallarán las partidas receptoras con la suficientean-
ticipación en las capitalidades citadas. - ,
Art.4.0 Los Capitanes generales y Comandantesgenera-
les no~brnran, para cada zona en que hayan de sacar reclu-
tas cp.erpl?s ó unidades de la región de su marido, una par-
tida receptora por cuerpo, á menos que el número ,de hom·
bres que alguno de éstos haya de tomar de una zona sea' tan
escaso, que pueda ser conducido, sin inconveniente alguno,
por la partida encargada de los de otro. ,
Art. 5.0 La composición de las partidas será, en general,
la consignada en el art.148 del reglamento para la ejecución
de la ley de reclutamiento, modificada en harmonia con la.
importancia del contingente que ha de conducir.
,Art.6.0 Cuando á una zona vaya un, solo oficial de un
arma, hará la elección de los reclutas que hayan de servir en
la suya, á cuyo fin se pondrán á sus órdenes las partidas re·
ceptoras de los cuerpos de la misma que acudan á la zona.
Art.7.0 Cuando en el punto en que resida la capitalidad
(le la zona haya algún oficial; con destino activo, del arma ó
cuerpo que en la misma debe tomar reclutas en reducido nú'
mero, y no se haya designado ninguno de la misma arma
para hacer la saca de los que hayan de ser destinados á ella
de dicha. zona, se nombrará uno de aquellos oficiales que se
encargue de las operaciones' de la saca, á cuyas órdenes se
pondrán las respectivas partidas receptoras.
Art. 8.° Los jefes de cuerpo comunicarán á los oficiales
enqargados de la elección de reclutas para los de su mando,
'cuando no pertenezcan a éste, las instrucciones convenientes
respecto á las condiciones y aptitudes que éstos deban reunir.
. Art.9.0 La¡¡ partidas desempeñarán su cometido de re-
ceJ?ción, conducción, entrega y suministro de los reclutas, en
~a forma que precl'lptúan las disposiciones vigentes.
. Art. tOoo La elección de reclutas se hará asimismo por
el turno establecido en los articulos 150 y siguientes del re-
glamento ya citado, y teniendo en cuenta lo que preceptúan
las reales órdenes de 22 de abril, 23 de mayo y 14 de octu~
bre de 1898,(D. O. núms. 89, 112 Y229), la de 7 de octubre
del mismo año (C. L. núm. 323)', y los articulos siguientes
l'especto á condiciones de talla, robustez, proporcionalidad
entre los diversos oficios que determinados cuerpos requie-
;ren, y forma de hacer esta elección.
Art.11.O Las compañías de zapadores minadores de Ba-
leares, Canarias. Ceuta y Melilla, por sus condiciones espe·
ciales y ,por el servicio que les está encoI)J.l'lndado, podrán ele·
gir, además dfl los oficios señalados para las tropas de BU
instituto, fundidores, forjadores, maquinistas, fogoneros,
ayudantes de máquina, fotógrafos, aSeJ;radores mecanicos,
~elegrafistas, electricistas, delineantes y dibujantes.
Art. 12. La compañía de aerostación elegirá, con prefe-
ren,cia, maqui.J;:dstas, ajustadores mecánicos, fotógrafos, avi-
cultores, cordeleros, guarnicioneros, herradores, pintores,
carr~r.os, conductores de carruajes, cerrajeros" carpinteros y
alballlles. '
Art. 13. La elección y p.estino á los batallones de telégra-
fos ,y ferrocarriles se hará con arreglo á las prescripciones de
la real orden d€l10 de octu,bre de 1897 (D. O. núm. 279),
asignándoles los reclutas de las carreras y'profesiones que en
ella se señalan, y ateniéndose a las indicaciones que hagan
los jefes de las citadas unidades, respecto á las condiciones
que han de llenar los que no posean aquéllas.
Art. 14. Asimismo se destinarán á la brigada obrera y
topográfica del Cuerpo de Rstado Mayor ttquellos reclutas
que hayan probado su aptitud en el Depósito de la Guerra,
ateniéndose los jefes de las zonas :i las relaciones que remi·
tirá el jefe de la unidad mencionada.
Art. 15. -En el acto de la elección se tendrán en cuenta
los reclutas destinados por este Ministerio á cada cuerpo, por
conocer sus especiales aptitudes, aplicándose á. los primeros
turnos que á este, cuerpo correspondan; á menos que, entre
l<;ls reclutas concentrados, no quedasen los suficientes con las
, ?Ondicione~ que aquel necesite,. pues en este caso, además de
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los nombrados, elegirá en los turnos á que tenga derecho los
que le falten para completar el número que se le asigna.
Art. 16. Las alteraciones que sufran los estados insertos á.
continuación, respecto al número de reclutas que se concen-
trarán en cada zona, afectarán á todos los cuerpos que los to-
men en ella, en proporción al que cada uno de éstos tiene
señalado de la misma zona.
Art. 17. Los reclutas que dejen de acudir á concentración
dentro del tercer dia, á partir del señalado para ella, serán
declarados desertores, y castigados como tales, con sujeción
á lo que señala'el Código de justicia militl\r.'
Art. .18. Estos desertores serán dei>tinados á los cuerpos
.activos más próximos al pueblo en que fueron' alÍstados, á
fin de facilitar l,a tramitación -de las actuaciones~sin' que
,continúen en la' caja de recluta, .segú?-,lo preceptuado~n el
arto '170 del reglamento para la eJeCUClOn de la ley de reclu-
miento y reemplazo del ejército.
Árt. 19. Con arreglo á lo prevenido en los arts. 149 y 150
de la ley, ingresarán en filas los reclutas á quienes hubiera
sobrevenido excepción después del ingreso en caja.
Art. 20. Los cuerpos incorporarán á filas desde luego á.
todos los reclutas que les sean destinados, quedando autori-
~ados para pasar rev.ista, mientraa otl:a ~osa, no se disponga,
con la fuerza que de este modo les resulte. '
Art.21. Lós jefes de las unidades orgánicas y los de las
zonas de reclu~amiento, tan pronto como termine la distri·
bución de reclutas, remitiran á la Sección q.e Estado Mayor
y Campaña'de este Ministerio los estados qUé 'p~esGriben'los
arts. 174 y 175 del reglamento anteriormente (Jitado. -
Att. 22. ' Los Oapitanes generales y Comandantes; geneta-
les darán las órdenes convenientes paraqueeste llamamiento
tenga la mayor publicidad,' quedandofacultádos para re-
solver por si cuantas dudas se les ofrezcan en el cumplimiento
de esta circular, á menos que, por la importancia del asunto,
deban ser sometidas á resolución de este Ministerio.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor•.•
Estad;o nÜD1~ 1.
Número Número
de de
ZONAS reclutas que ZONAS reclutas qua
deben dar. debeIl dllr.
Logrofio núm.!. ••• 301 Santiago núm. 35... 835
Jaén núm. 2....... 597 Valladolid núm. 36. 402
Orense núm. 3••••• 469 Pontevedranúm:37: 433
Mataró núm. 4•.••• 441 Huelva núm. 38.•.• 608
Pamplona núm. 5•. 577 Manresa núm. 39... 453
Badajoz núm. (l•••• 4:74 ' Cáceres núm. 40•.. 501
Oviedo núm. 7..... 375 Avila núm. 41.. '" a7ll
Lugo núm. 8...... '. 395 Cádiz núm. 4~••.•• 597
Almedll, núm. 9.... 520 Gijón núm. 43..••• 328
Osuna núm. 10..... 652 Palencia núm. 44 .. 3411
Burgos núm. 11.... 585 Alicante núm. 45 ... 675
Toledo núm. 12•. ,. 463 Villafranc& del' Pa·
Málaga núm. 13.... 592 nadés núm. 46... 876
Soria núm: 14...... 327 Huesca núm. 47.... ·/)51
Zafra núm. 15 . , •.. 479 Lorca núm. 48..... ' 419
Getafe núm. 16 .•.• 412 Albacete núm. 49 .. 473
Córdoba núm. 17... 610 Talavera núm. 50 •. 445
Oastellón núm. 18.. 687 Lérida núm. 51. .•. 526
San Sebastián n.o 19. 299 Salamanca núm. 52. 604
Murcia núm. 20.... 547 Guadalajara n.o 53 .. 353
Teruel núm. 21. .•. 472 Monforte núm. 54.• .:411'1
Bilbao núm. 22..•. 417 Zaragoza núm. ÓÓ.. 555
Zamora núm. 23... 470 Ronda niím. 66•••. 694
Gerona núm. 24.... 469 Madl'id núm. 57 .... 263
Játiva núm. 25.••.. 642 Madrid núm. 68.... 229
Ouenca núm. 20.... 605 Barcelona núm. 69.. 348
Ciudad Real n.o 27.. 573 Bal'celona núm. 60.. 370
Valencia núm. 28 .• 606' Sevilla núm. 61. •.• 666
Santander núm. 29. 303 Vitoria núm. 62.... 156
León núm. 30...... 610 ' Baleares........... 583
Segovia núm. 31. .. , 256 Tenerife........... 234
Corufia núm. 32.... 351 Las Palmas•... : ••. 228
Tarragonanúm.33.. 451
Granada núm. 34... 611 TOTAL.•••• : . ' 30.000
P. O. nmn. 268
NUMERO de reclutas que f1eben recibir los cuerpos, de las zonas q'lfe se expresan á continuación.
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ZONAS
de donde han de s\lcar
los reclutas
CUERPOS
( Toledo núm. 12...••..
Zaragoza núm. 12••••. ' Ovie~o nú~. 7: ...••.l SantIago num; 35 .
. -\ Pontevedra numo 37 .
., tMálaga núm. 13.•••••J
:rvJ:al~orca núm. 1~ •.•• '. Játiva núm. 25,.••..••
, Valencia núm. 28.....
América núm. 14..••.1Barcelona núm. 60 .••. 1
, jZafra núm. 15••.••' ...
Málaga núm. 13.•.••.
Extremadul'a núm. 15; Osuna núm:. 10.: ...••
Ronda núm. 56 .••.•..
, " Jaén núm. 2: .
Granada núm. 34 ..•..
. jG:etafenúm. 16 .•.••..
Badajoz núm. 6., .•.•.
Oastilla núm. 16. .. •.. Zafra núm. 15..•.•••.
. ' León núm. 30 .
Madrid núm. 58 .
" Sevilla núm. 6•••••••.
B bó '17 ~ Málaga núm. 13. ·····101' n numo l' Córdoba núm. 17 .
. "
, f Tarragona núm. 33•.. '1
Almansil. núm. 18. • . .. Villafl'll.nca núm: 46•..
. " ~astellón núm. 18..••
, 1San Sebastián núm. 19
Zaragoza núm. 55 .••..
Ga.licia núm. 19.:•... ' Lédda núm. 51 .
Tarragona núm. 38•.••
. ' Salamanca núm. 52: ••.
1
Játiva mím. 25 .....•.
. Valencia núm. 28 .•...
Guadal¡lja!a núm. 20.. Alicante ~úm. 45 .•..•
. , Salamancaiiúm. 52 .•
Murcia nnm. 20 .
. ,
Aragón núm. 21 ..•.•. ) Zaragoza núm. 55..•.. \
. 1Teruel núm. 21 .
Gerona núm. 22 1Bilbao núm. 22••.•••. I
Valencia núm. 23 ~.í S{l.n' Sebastián nÚm. 191
. { Zamora núm. 23••••••
. '{ Gerona núm. 24 "1
Bailén ~úm. 2i , Barcelona n~m. 59 .
, Barcelona numo 6Q .
Navarra núm. 25..... .1 Játiva nnm. 25·······11 Tarragona núm. 33•..
, fHuasca núm. 47., ...•. ,
Albuera núm. 26.. . . •. ~aragozanúm. 55 .
" Cuenca núm. 26 .
C Ú 27 1 Cácei'es núm. 40 ,
uenca n. m. .. / Ciudad Real núm. 27..
,
, {Tarragona núm. 83. "'1Luchana núm. 28..... Lérida núm. 51. .
" Valencia núm. 28 .•..
, ( Santander núm. 29•.••
Constitución núm. 29•.l Pampiona núm. 5•.•••
J León núm. 30•••••.••
\ Vitoi'ia núm. 62 ..•..•
Lealtad núm. 30 .•..•• \ Burgos ntím. 11. ' '1( LeQll núm. 30 ..
, ¡Zamora núm. 23. . ••.
Asturias núm. 31..... 8egovia núm. 31 •••••.
. . . Osuna núm. 10.......
Talaveranúm. líO •••••
280
2'19
280
280
279
280
279.
279
280
TOTAL
•••••• , >
2
3
311
2
2
2
2
2
163
2
5
3
9
~
60
Infa.ntería~
ZONAS
de donde hall de sacar
los reclutas
cm¡:RPOS
f
Logroño núm. 1.••.•.
Lugonúm. 8 .
roledo núm. 12 .
Getafe nÚm. 16 .
Burgos núm. 11 ••••••
Teruel núm. 21. •.•.•.
Zamora núm. 23 .•...•
Re'y núm1 Cuenca núm. 26 ...... '.
.. •••.•••••• Valencia núm. 28..••.
León núm. 30 ........
Segovia núm. 31. ..•..
. Ali.cante núm. 45.•...
Talavera núm. 50 ..•..
Madrid núm. 57.'.•.•.
I , Madrid núm. 58 ~
.',. . Palencia núm. 44•.•.•
Reina núm .2" f Ja,én m\m. 2.. : ,; . , ':., ..: ···..... l Córdob{l. nÚI~r. 17 ..
, . . { 'Oviedo núm. '7•...•.• 'j'
P5i'i?eipe n¡.íl;n. ~ •': •:~: M¡¡.d.rid m~m. 57;; .... ~
. Orense núm. 3•...•••.
'. :. . {Mataró núm. 4.. : .... ::r
ir.lpcesa ~m.n. 4.:.... J,.,lica!}te ~t}~. 45..•..
, MadrId numo 68•.••••
" 1Logrofio núm. 1 ..••.•
, San Sebaatián núm. 19
Infante núm. 6....... Zaragoza núm. 55...•
Madrid núm. 58 ..••..
, ., Pamplona núm. 5••••
'" Pamplona núm. 5....
Burgos núm. 11. ..•••
Toledo núm. 12 .....•
Getafe núm. 16 .
Játiva nÚm. 25••.••..
Santander núm. 29•.•
Saboya núpl. 6........ Segovia nÚm. 31••....
Gijón núm. 43 ..•••.•
'TalavElra'núm. 50•.•..
Guadalája,ra núm. 58••
Madrid núm. 57 ..•.•.
Ide¡n núm. 1)8 ••••••••
Badajoz b:Óm. 6 .•• ; ..
Blcilia núm. 7..... :•. ,.{ San Sebastlán núm. ,l.l1t·
o • I Barcelona núm. 59....
l
Oviedo núm: 7 •....•• ,
Zamora n*D?:' ~".":" Lugo núm. 8 .
. Huesca nnm. 47 ...•..
~ . .. ~
.. "J Almel'ia núm. 9 .•••.. JSori,~ núm. 9. ¡ • • ... • • •• Cá~iz núm. 42.....••.
. , SevIlla núm. 6L .....
có f Osuna núm. 10..•••• '1'
rdoba npm. 10..... Gl'anada núm. 34 '
. " Jaén núm. 2 .
Jaén núm. 2 ' .
Orens.e núm. 8..•..••
. Oviedo núm. 7 .
Almeda núm. 9.....•
Burgos núm. 11 .
'roledo mím. 12.•.•..
Zafra núm. 15.....•.•
San Fernando núm. 11. Getafe núm. 16..••••.
Ouenca núm. 26 ••....
Pontevedra núm. 37...
Palencia núm. 44 .••..
Salamanca núm. 52...
Guadalajara núm. 53..
Zaragoza nnm. 55•••.
Madrid núm. 57.'.•...
Madr~d nú~. 6,8 ••••••
.
.....
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lS~ ,~[oa TOTAL TOTALZONAS I:l'" ZONAS h", ...CUERPOS de donde han de sacar _ o por CUERPOS de donde han de sacar: ~ : ~ porlos reclutas • e> cuerpo los reclutas
· '"
cuerpo
: ~ · '":¡:,.
lO
"
.~-
-' • lO ----
{ Valladolid núm. 36 .• '1 5 tHuesca núm. 4'1 ....•. \ 252 jIsabel Ir núm. 32..... Corufia núm. 32 ...... 248 279 San Quintín núm. 47.. Villafranca núm. 46•.. 20 280
Oviedo núm. 7....... 26 , 1I-laturó núm. 4 •••.•.• 8
Sevilla núm. 33 •.•..• :1 Murcia núm. 20·······l 62 ~ 280 Pavia núm. 48 ... '..... 1 Lorca núm. 48........ 1 279 I 279, , Tarragona núm. 33•... 218
Granada núm. 34 .....1Z~anúm. 15........ \ 27~ ~ Otumba núm. 49••••.• ~ Teruel núm. 21.······1 27~ ~ 280279 Albacete núm. 49••.••Granada núm. 34.•...
. ( ~antiago núm. 35..•.• t 210 )
Osuna núm. 10•..••.• 2
Bnrgosnúm.l1. .• , • , . 2
Toledo n~m. 35....... Pontevedra núm. 37 •. 68 280 Toledo núm. 12.. ; .•.. 2
Oviedo núm. 7. " •• , .. 2 Getafe'húm.16 ..••.•. :
Burgos núm. 36......... ~ V~lladoli:Inúm. 36••• \ 225 t Vad"Rás núm. 50•....
,Zamora núm. 23 ..••.. 2 279279 ' Cueneanúm." 26. '..... 2OIense numo 3..... , •. ó4 Talavara núm.:50..... 235
Murcia núm. 37•.... ,.1 Pontevedra núm. 37.·1 280 1 280 Guadalajara núm. 53•. 2
-Madrid núm. 57••.•.. 12
Burgos núm. 11 ..•..• 2 'Madrid núm. 58 .•.••. 11 . "
Toledo núm. 12...... 2
Getafe núm. 16.... , .. 2 Vizcaya núm. 51. ...•. ~ Val?n?ia núm. 28 ..•• '1 3 f 280León núm. 30 ........ 2 Léndanúm.. 51. .•...• 2'17
Segovia núm. 31 ...••. 2 Andalucía núm. 52.. :., S~lamancanúm. 52 •.• 1 2'19 I 279León núm. 38 ... '0 •••• Avila núm. 41. ....••. 2 279
Talavera núm. 50..... 2 Guipúzcoa núm. 53•.• ~ Guadalajara núm; 53:., 191 ~ "Guadalajara núm. 53.. 2 89 280Madrid núm. 57 ...•.. 12 ' . Salamanc..'l. núm. 52...
Madrid núm. 58 ...•.. 12 Isabel la Católica il.o54J Monforte núm. 54.... r '279; f ,,'; '279'
Huelva núm. 38 .•..•. 239
Asia núm. 55 ...•• , •.. .1 Za~agoza núm., 55•.••. I 280 I 280
Cantabria núm. 9.•..¡Pamplonrr mtm. 5 •.•. ' 2 f 280 279,'Manresa núm. 39 ..... 278 . Alava núm. 56•.•••. , . I Ronda núm. 56....... 1 2791
Lugo núm. 8....•• '... ~I '1' San Sebastián núm. 19l 2i~ ~ ,Getafe núm. In .... ; .• Baleares núm. 1. .... ,'. Baleares ..•.••.• , ...• 2'18Castellón ntí.m. 18.... ' Mataró núm. 4•.•••••Ciudad Real núm. 27; , , 'Covadonga núm. ~O •• : Guadalajara núm. 63•. 279 ldem núni 2 ~ Baleares.... ·•·•• ....1 247 f 277Madrid m'tm. 57 •..••• JI " •. ...••.•• Mataró núm. 4 .•••.'.. ' ,30Madrid núm. 58•••..•, I Vitoria m1m. 62 .. , •.. lO""" ..1m. 10••••••. 50 ICáceres núm. 40 •..... Ceuta núrh 1 Huelva núm. 3~ .•..•. 44 278
.......... Cádiz'núm. 42 ........ 90 j
. ~ Badajoz núm. 6 ..... '1 18 } Sevilla núm. 61. '••... 94Gravelinas núm. 41... Zafra núm. 15....•... 14 280
, Avila núm. 41. ...•••. 248 ) CórdOba núm. 17...... OS]ldem núm. 2...••.. " Cáceres núm; 40 ...... 29 277
Pamplona núm. 5..... 3 1 ( Cádlz núm. 4:1'; •..... SO
Oviedo núm. 7.....•. 2 ' Sevillil.núm. 61.; .... 75
Málaga'nnm. 13.,•.••. ' '2
Getafe núm. 16....... 3 ! Jaén"núm. 2~ ...•.•..
"jMurcia núm. 20..•... 2 1AIm,,¡a'núm........ 88Ciudad Real núm. 27. 2 Melilla núm. 1•..,'.... Lorca núm.4S; ..•... 6 ' ,278León núm. 30 ....•... 2 Albacete núm. 49..... 60' '
Segovia núm. 31. ..... 2 Tar.r.agona núm. 38 ... 54
Cerifiola n úm. 4~..... Palencia núm. 44..... 2 279' { Málaga núm. 13.:; .... 1
"
Alicante núm. 45 ..... 2 106 1Huesca núm. 47 ...... 3 ldem núni. 2. .. .. .. .. Gránada. núm. 3iL .... 100 277Albacete núm. 49; ..•. 2 Alic$lte núm. 45..... 71
Talavera núm. 60•.... 2
..
Caz. de Cátli,lufia n.o 1J Zafra núm. 16.: •....• ,
,
Glladalajara núm. 53. 2 149 I 149
Madrid núm. 67 .••... 6 ¡Mn,,¡a..im. 20......Madrid núm. 58 ...... 1) ,
'lCádiz núm. 42........ SO Getafe numo 16.. ; .•.. 11~Solia núm. 14•...•... 156 :Madrid núm. 2..... '" Vá~laélolidÍlúm. 36... 148OVIedo núm. 7•.•••..¡Bad'jo. núm. 6......
J!
' Mataró núm. 4••..•.. 23
Logrofio núm. 1. ..... Orensa núm. '3... ; ••.. 6
Garellano núm. 48. . .. Bilbao núm. 22•••.•.. 280 I
.<
Santander núm. 29 ... Barcelona núm. 3.•...1Cuenca núm. 26.: •..• \ 77 f 140
Gijón núm. 43 ..••••• Valencia núm, 28 ••••• '72
Talavera núm. 50...... 68
San Maroial núm. 44 .. ~. Pa~encia núm. 44..... \ 145 ~ 1Lo",o"o núm. L ..... 12¡l279 . Madrid núm. 57 .•• , •.OVIedo núm. '1, •. , ••• 134 Barhastro núm. 4.. . •• Manresa núm. 39,••.. , 12 148
Tetuán núm. 45.......tCuenca núm. 26 ... •.. 1 27~ 1 AUcante núm. 45 .•.•. 5280 Monforte núm. 54.•. 2,Alicante núm. 45 ..•.•
Tarifa núm. 6.... ,' ....l Yalenci,a núm. 28: .•.. \ . 126 ~~ Murcia. núm. 20 ..•••• 1
3 ~ 149Espafia núm. 46...... Lorca. núm. 48 ....•.. ' 59 279 Se,!illa núm. 61...... 24
_ Vlllafranca' núm. 46.. , 217 Figueras núm. 6.j:; • , .1 játiva numo 25...••.. 1 148 ,1 148
© Ministerio de .Defensa
~l~novterilbre 189~ 678
" CUERPOS
ZONAS
de donde han de sacar
los reclutas
TOTAL
por
cuerpo
, CUERPOS
ZONAS
de donde han de sacar
loa r.eclutas
TOTAL
por
cuerpo
149 .
'Pamplona núm; 5...•
Oviedo núm. '1 .
Toledo núm. 12 .. ; .
Getafe núm. 16....•..
,Zamora núm. 23 .•.•••
Cuenca núm. 26 .
Oiudad RoéWgo núín. '; .Valladolid núm. 36.•.
· Ávila núm. 41 .
·Talavera núm. 50•....
Madrid mím. 5'1 .
Madrid núm. 58 ...•.•
Bilbao núm. 22 .
Teruel núm. 21. .
':Monforte núm. 54.•••
. '{ Castel1ón núm. 18... '1
Albar de Tormes nO.m; 8 Vi~oria núm. 62 .. ~ .. :
" AlIcante núm. 45.....
.Pamplona núm. 5•.•.
,Getafe núm.' 16•.....
, Zamora núm. '23 ••••••
Játiva niÍm. 25 .
Ciudad Real núm. 2'1.
Arapiles nÍíI1l: 9. : .•. '. 'Santander núm. 29 .
·Talavera núm; 50 .
Monforte núm; 54: .•.•
~ Mach-id núm. 67. ; .
,Madrid núm. 58 .
Cádiz núm. 42; ..•.•.
, { Vitoria núm. 62....•.1
Las Navas núm. 10 '. Madrid núm. 68 .
. Ciudad Real núm. 2'1.. '
Jaén núm. 2 ..•..•.••
Badajoz núm. 6•••••••
Getafe núm. 16 .
Llmna num: it...... ~ G-uadalil.jara nlÍm. 53.
Madrid núm. 57 ...•..
Gerona núm. 24.; ••••
I Soria núm. 14:••••••••Manresa núm. 39•.•••
Segorbe n'ámO'12•••••• 1 Sevilla núm. 61 •..•.• 1
Mérida núin:18•.••.. '.~ .Burg~smím. 11·····:11 MurCla núni. 20 .
Estella núm. U :I Castellón núm. 18.•.. '
Alfonso XII núm. 16.. /Alicante núm. 45 ..••. 1
{
Tenel'ife ...•...•..••. \
Canarias núm. 1•••.• ; Cádiz núm. 42•...••..
Osuna núm. 10•......
,{ Las Palmas•.....••..
Mem núm 2 , Huelva núm. 88...•••
· ...... ";,¡ Ronda núm. 56.......
, \ Sevilla núm. 61 ..•...
Eón. de mont~fiaD.O·l:l Pamplopa n~m. Ó•••••1
:' Santander núm. 29..•.
Idem núm 2 ~ Huelva núm. 38 ..•.• '1
• '1' Ronda núm. 56 ....•.•
'~ Huescanúm. 4'1 ,I~em nÚm. S., ••••••• ; Ger?na núm. 24 .
: I.él'lda nlím. 51. ..•...
Idero miro 4 . ~ Cáceres núm. 40 \
• •••.•.• "1 Salamanca núm. 52 •..
l' { Gerona núm. 24 ...•• '1
<tero núm. '5. • • • • • • •. Huesca núm. 47 .•••••
Urida núm. 51 •.•..••
DiSCiplinario deMelilla\ Casté~lón núm. 18····11 MurCIa núm. 20•....•
. '¡ Monforte núm. 54 .
, Sevilla núm. 61. .
Academia de IhfanterÍ~ Ciuda.d Real núm. 27•.
, ' . " Madnd núm. 5'1 ......
Játiva núm, 2~••• , ••.
2
2
'1
3
2
2
2
2
2
2
8
52
29
84
93 }16
39
2
6
3
14
3
2
2
2
29
3
83
2 ~60
·86
3
2
3
2
3
12
94
30
148 I
128 l
21 f
148 I
149 I
204 }80 '
90 ,
j~~ ]
7\l
45
30.1
1l8~
'15 l
'14 \
;¡ }
50
'15 l
'14 ~
¡~~
30 ~
50 l
49 \
:i ¡
19 ~
149
148
149
148
148
149
148
149
1174
373
148
149
148
149
148
99
94
Ca.ba.llería.
~ Tarragona núm. 33•... \Ln~c. del Rey núm; 1.. M~nresa núm .. 39 ..•..V111afrancanúm. 46...
"Idem de la Reina nú.{ Hu~lva núm. 38 ...•.• \
,mero 2 ' SeVIlla núm. 61. .....•
. • . . . . • . . . . .. Vitoria núm. 62 •.•...
( Ternel núm. 21. ••••••1
Idem del Príncipe nú·, Huesca núm. 47 .••...
. mero 8 •••••••••••• :1 Gu~dl11ajara núm: 53..
\ Getafe núm. 16 ......•
'Idem de Barbón núme-{ Huesca ~úm. 4,'1.. ',' .•. \
. 4 ' GuadalaJara numo 61.;
ro' Z 'o Ú 55
• , arag za n m. ': •...
Id d F . ú [ Orensa núm. 3...•.••• ,em e arneslO n : Valladolid núm. 36 •••
mero 6.. . . . . . . . . . •. G"ó ú 43 - .1j n n m. . ...•..•
. . lHuelva núm. 38••••••
Idem de Villaviciosa Madrid núm. 57 ..•• ; .
núm. 6 :. • .. Sevi!la núm. 61. .•....
Cádlz núm. 42•.••••••
{
Orensa núm. 3••••••• '1
Idem de Espa:fl.a núm. 7 Zamora núm. 23 .
. Monforte núm. 54•••••
Idem de Sagunto nú.{ Tarragona núm. 33.... \
8 Manresa núm. 39 ....•mero :.... Villafranca núm. 46 .
'D d S t'· tOsuna núm. 10 \
ragones e an lago Cádiz núm. 42 .
núm. 9.. . . • • . . . • . . • Vitoria núm. 62 ..••••'
Idem de Mo~tesa riú,) Badajoznúm. 6 •.. 1
10 ¡ Zafra núm. 15 ..mero : .....•.... " Cáceree núm. 40 .
d N .. ú ( Logrofio núm. 1·······1Idem e umanclll n-Pamplona núm. 5 .
mero 11 Burgos nú~. 11 .
Id d L 't . IÍ tBadajoz núm. 6•••••• '1em e US1 ama n-Zafra núm. 15 .
mero 12............ Salamanca núm. 52 .
(
Toledo núm. 12.... '.. '1
Caz. de Almansa n.o 13 Ciudad Real nttm. 27..
Madrid núm. 58 .
Al .< ú f Murcia núm. 20 '1Idem de c..ntara n - Játiva núm. 25.•..•..
mero 14.•.•••....•.. Ouenca núm. 26 ...••.
{
TOledO núm. 12 '1
Idem deTalavera n:o 16, Ciudad Real núm. 27..
Palencia núm. 44...•.
.. ~ Lugonúm. 8"'~'''''1Idem de Albuera n.o 16 León núm. 30.....•..
.Santiago núm. 35.....
{
Murcia nlÍm. 20•.•.. "'1
IdemdeTetuánn.o 17. Játivanúm.25 ..• ·.·.·..
Cuenca núm. 26 .•....
. C l' ú~ Getafe núm. 16 .. ····1Id~m de asti leJOS n - Segovia núm. 31 .
me~o 18............ Avila núm. 41. .
{ Jo.én núm. 2 .
Húsares de la Princesal Cótdoba nlÍm. 17 .
núm. 19 l Pontevedra. núm. 8'1 ..
. Talavera numo 50 .
, {' Córdoba núm. 17 \
Idem de Pavía núm. 29 Ternel núm. 21 .
, Zaragoza, núm. 55•....
35 (
35 )36
40 )40
38
38 j38
'4g
35 }85
36
35 }
'36
85
35j83
86
2
35 )
36 ¡
35 I
35 (
36 )36
86 J36
34
36 }85
35
85 }35
36
40 }40
38
,86 j86
34
35 J85
36
85
13536 '
36
13535 '
35 }36
35
35 }36
85
39 1
3~
39 }89
!lO
106
!lB
118
106
106
106
106
106
,106
106
106
118
106
106
106
106
106
106
H8
118
.. ". z~· - ,
u. 0.. núm. 26~
lt. , 2: INl:l- , N~ZONAS o S' TOTAL oS .TOTAL~~ ZONAS !:leoso'"CUERPOS de donde han de sacar por CUERPOS de donde han de sacar • o por
los reclutas : § cuerpo , los reclutas ; ~ cuerpo
=i • <>: ~~ • soI
caz.deAlfonsoxunú-( Jaén núm. 2•.•.• ; .... \ 35 ) ¡Bada¡O< n'm. 6••••••\ w~mero 21. ......... " Málaga núm. 13...... 'S5 106 · . Toledo núm. 12...•••. 22Ronda núm. 56 .•...•. 36 2.oreg. montado .••••: Zafra núm. 15 ...•••• 22 115
· . . Ciudad Real núm. 27. 25
{ Almerí¡¡. núm. 9... "'1' 86 l. . . Cáceres núm. 40...... 26Idem de Sesma núm. 22~ San Sebastián núm. 19 . 35 í 106'Granada mim. 34 .•••• 36
. . ~ P=plona núm. 6•••..
26\'. ~ Málaga num. 13...••.. 3~ l · San Sebast.ián núm. 19 ~4 .IdeÍn de Villarrobledo Zl]-fra núin. 16.•...... ° • - . Bilb.ao núm. 22....... 20 115
núm. 23•.•••••••••.{ Valladolid ritlm; 36 .... 35 , 1{\\i 3. Idem. , ••.•••.•.••• ~ Santiago núm. 35.•••• 25
Ronda núm. '66 ...••.. 34 · . Monforte núm. 04.... 26
. . Vitoria núm. 62...... 6
Idero de Arlabán nú:t Getaf~núm. 16....... \ 85 }24 SegoVIa núm. 31 ...• " . 3~ 106 · Badajoz núm. 6....... 17
mero •....•.•..•.. Avila núm. 41...•••.. 35 Zafra núm. 16 •.••...• 18
Córdoba núm. 17 ~ ••.. 1'1:'
Idem de Galicia núme-f Lugo núm. 8.•...•••.1' ~~ 106 Reg. ligerO', !t.o de <mm- t Santander núm. 29•.•• i25 . León núm. 30 ........ Barcelonllo núm. 60.... 137ro . . . . . • . • . . • . .. Santiago núm:. 36•.. '.. 35 pafia............... · Ciudad Real núm. 27. 17
Idem de Tremo núm~·t Logrofio núm. l .•...• t·· :: r • Le6n núm. SO ........ 17106 Oáceres núm. 40...... 17. Pamplona núm. 5, •... · Avila núm. 41. ....... 11 1ro 26............. " 'San Sébastián núm. 19 36 .Salamancaniím. 52 ... 18
Id d M . er' t' tOsuna núm. 10.. • .... 1 :} 118 \ Lngo núm. 8 ...••..••
ª6!em e arIa ls.mll. Burgos núm. 11 .•..... . Getafe núm. 16.....•. 25núm. 27. ....•....• Cádiz núm. 42....•... o Guadalajara núm. 53. 25
5. reg. montado .••. ~. Gijón núm. 43 •••••.. 26 116
Idem de Vitoria núme-{ Almería n~m. 9..... '1 36 f35 106 . Madrid núm. 67 •.••.. 8Granada numo 84.. '"
. Madrid núm. 58.•.... 7ro 28 ..•••.•••• ,... Albacete núm. 49 .•.'..... M.
E C d M 1Í ~ Baleares··· .... · .... ·1 12 ( 29 Iü=~ núm. >0 •••••••1~lsC. ll-z. e ,a or~••. CástelIón nnm. 18•.•.. 17 - Oviedo núm. 7........6.° ídem............. LeÓn nlÍm. 80 .... : .. : . 22 lOó
Id d M ni ~ Jaén núm. '2......... '1' 1'8- ' Valladolid núm. 86••. 22
em e e 1 a••..••. Huelva núm. 38...••. 18 ~ 36 ' , Palencia núm. 44••.•• 17
· ¡Ton.d'•.•....••••••• '
.] 1~~n~.4..••••••¡
"1Sección Caz. de Cana- Las Palmas..•...• '..••
¡;. • 28 Soria núm. 14 •••..•.. 20
rias.. • • • • • • • . . . • . .. Ronda núm. 56 .•.••.. 10 , 7.0 'ídem.. • • . • • • • • • • •. Ge~onanúm. 24 •.••. ¡ . 22 10'ó
'Cádiz núm. 42•....•... 8 '¡'anllgOna l11,ím. 33.... 22
Lérida núm. 51 ....••• 19
· ,{Jllén núm. 2.....•...•.. r H~ tRemonta de Granada.. Almería núm. 9.••.... 13 S9 Castellón núm. 18 ...•
2l!' Gtanáda núm. 34..... 13 Játiva ~úm. 26 •.••• , • U.. Valencia núm. 28••... 21
· ~ Osu~a núm. 19,....... \-
.ti} 8.° ídem••••.• , ••.•.•. .Alicante núm. 46 ..•.. 22 105Idem'de Córdoba..... tMálaga núm. 13....... 39 Sevilla núm. 61. ...... 2Córdoba núm. 17..... 13 I Albacete J;lúm. 49...... !8 .
. { Bndajoz núm. 6....... \. 13 } Ternel núm. 21 .••••• 21
1
Idem de ExtremadUi'i\. Zafra liÚ~. 16 .. , ..... 13 89
13 :M:atiuÓ núm. 4....... 2. '. . Cá1:eres numo 40 .••... Huesca ~úm. 4'1 .•... 21
l.er Depósito .de c¡¡.ba-~ Hu~lva núm. 38 ...... f 1l~ 9. 0 idam••.....•. ~ ... :Mlldd\l núm. 57...... ~ .. lP.§lIos sementales ... ": Cádiz núm. 42.......• 10 21 Zil.l·ágo~a Mm. 6~ ..•• 25Barcelona núm. 59 .•. 17
° í ~ Toledo núm. 12'....... r lf) ~ Barcelona núm. 60 ..• 17212. dem......... : .•.. Ciudad Real mím 21 .. 11 lr.o"o"onúm.l. .•... 18~Bm:gos núm.·n ...... 18 ,. , ~ Valencia. nñ:ro. 18•.... ~ 10 ~3.eridem...,' ..... ¡ •• '. Alicante' núm. 45..... n 21 ° . Sltntander núm. 29 ... 18 ~Q~tU. Idem............ v~Pi401!dngp1. ~6•.. 18tZamora núm. 23 ......! 10 ) AVlla num. 41. .•...• 13
. Palencia núm. H ..... 20
4.0 ídem.......... ~ ... Valla.tlolid núm. M ... ~, 21 ' .Madnd numo 57 ..... ; I>ImelA núm. 20•••••• "~1.0, Sección de caballos~ I I O'uericn nlim. 26. ; .... 22. sementales.; ... '.. " Zaragoza núm. 55...•. 8 8 11.° ídem............ Mamesa núm. 89.. ; Ó. 21 166
. YiIl{1,franca núm. 46 •. 20
2.0, ídem..... ; ••••'•..• 1Ronda núm. 56 •.••.. ·1 8 I 8 Lorca núm. 48 •..•••• 20
d .. . ¡Valencia núm. 28..•.. ~ ~: ~ 20 !J"nn~. >•••••••••
"1Acn emla............ Alicante núm. 45..... ' '. Almeda núm. \l •••••• 2212.0 ídem............ Córdoba núm. 17 •• ¡.' al -1MArtilleria . GrAnada núm. 84 ...• 22
· Ronda núm. lí6.... ,!. 18
. lO.nnanúm. 10.... '" "~ · 1Logro1\<> núm. 1. •••.. 20¡Málaga núm. 18 .. ; ... 25 . . Burgos ·núm. 11 ....•. . 2l.er reg. montado..... H~e~va núm. 38•.• }',. ' 25 . 115 13.o ídem. . . . . . . . . . .. Santander núm. 29 ... 16 lOóCádlz núm. 42.......... 20 Corujía núm. 32•....., a.ó
. se'tilla núm. 61 .•••• : 20 . Pontevedra; núm. ,87 ... 23 .
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 258
-
gl noviembre 1899 675
•
: lZamora núm. 23 •••••
. Avila núm. 41. ..
Reg. de Sitio. ........ Talavera núm. 50 .
Segovia núm. 31. .•..•
\ Salamanca núm. 52 .
Logrofio mím. 1. .
Orense núm. 3••.•...
Pamplona núm. 5•.•.
Oviedo núm. 7.......
Lugo núm. 8 .....• '..•
l.er reg. Art.s de mon. Burgos núm. 11 ••••••
tafi Málaga núm. 13 .••..•
a. Castelló'n núm. 18 .
San Seb.astián núm. 191
Teruel núm. 21 ~ •....
Bilbao núm. 22•..•••.
'Santa'nder núm. 29 ....
León núm. 30 ••••.•.•
Coruña núm. 32..••••
Tarragona núm. 33 .
Santiago núm. 35 .
Valladolid núm. 36 .
Pontevedra núm. 37•.
.' Huelva núm. 38.••...
2. 0 ídem.••'.; •..••.•••• Manresa núm. 39.....
Cádíz núm. 42 ..•.••.
Gijón nlÍm. 43 .
Palencia núm. 4.4 .
Villlifl'anca núm. 46 ..
Huesca núm. 47 .••. : .
Larca núm. 48 ..•..••
Albacete núm. 49 .•••
Talavera núm. 50 ••..
Lérida núm. 51 ..•.•.
Salamanca :p.úm. 52 .•.
Mon.forte Ílúm. 54•••.
Zaragoza núm. 55..•.
3.er ídem.•••.•.••• ~ ~ Ronda núm. 56 ...•.•
'Madrid núm. 57•...•.
Barcelona numo 59 ...
Barcelona núm. 60 ••.
Vitoria núm. 62.•....
Mataró núm. 4....••.
Badajoz núm. 6 ••....
Soria núm. 14...••...
Batel'Ía mixta de :M:Él.j Játivanúm. 25•••••.• 1
lilla 1 Madrid núm. 57 .
, 1Mataró núm. '4•.•.•.•
, Teruel·núm. 21 ...••••.
l.er bón. de pi~za..:... Gerona núm.. 24.••...
Tarragona núm. 33 .
, . ·Manrasa núm. 39 .
, . Villafranca núm. 46 ..
·l'Badajoz núm. '6 •••.•.
· Zafra núm. 15•..••.•.
2 o ide ; Cliceres núm: 40•....•
• m : Sevilla núm. 61, ..
Jaén núm. 2 .
. " .Ciudad Real núm. 27..
Orense núm. 3: .••••.•
: O\'iedo' fiúm.7 .••....
Lugonúm.8 .
3 er id ' Corll11a núm. 32...••.
• em..... .. ...... SR t'i ú 35n agon m.' .....
Póntevedra núm. 37•.
Gijón núm. 43 .. : ....
Monforte n.úm. 54•..•
lLogrofio núm. 1 ••••••Pamplona núm. 6•.•.4,'0 ide- ' Burgos núm, 11. •••.., :. Santander núm. 29••••León núm. 80•..•••••· Vitol'ia núm. 61. .....
{ Castellón núm. 18~ ..• \
6 Oíd .. , Murda núm. ,20......
. em }. J'átiva.núm •.. 25.•.•.••.•
· .. \ OnenQa .n~( 2G••••••
Ingeniéros.
Mataró núm. 4••.•..•
Pamplona núm. ó ••••
San Sebastián núm. 19.
Zamora núm. 23 .•.••.
Gerona núm. 24 ... : ..
l.er reg. de Zapadores Santander núm. 29 ••.
Minadores.......... León núm. 30....••..
Valladolid núm. 36...
Pontevedra nÚm. 37 ..
Palencia núm. 44..••.
Salamanca núm. 52: ••.
Vitoria núm, 62......•
Jaén núm. 2 .
Burgos núm. 11 .
Toledo núm. 12••.....
Málaga núm. 13 .•.•..
Getafe núm. 16 ',' .
Córdoba núm. 17 .
Bilbao núm. 22.....•.
Játiva núm. 25 ....•..
Valencia núm. 28 .
2.° ídem........... León núm. 30 .
Coruña núm. 82.....•
Gijón núm .. 43 .
Lérida núm. 51. ••.•••
Salamanca núm. 52. : •
Guadalajal'a núm. 53..
Zaragoza núm. 55•....
Ma.drid núm. 57 .
Madrid ,nú!J1.. 08 •. j' •••
Ba.rcelon~nóm~.tl()••••
130
184
13
13
18
13
17
118
180
130
165
134
130
TOTAL
por
CUerpo
11
25
9
17
16
8
12
8
15
10
28
/)
11
22
16
8
6
15
12
3
9
S
10
6
19
3
9
3
8
8
'1
19 \
19 {
19· j
20¡21
22
20
22
25
25 l2515
15
60
14 J
14
14
12
14
20
20
14
6
6
30¡2
26
30
26
80 \
40 (
30 ,
30 J
¡ 1
~ }
~ ~
!tIn
ZONAS
de donde han de sacar
los reclutas
CUERPOS
{
. Lorca núm. 48•..•.•.. ,
6.° bono de plaza,..... Albacete núm. 49 .....
Guadalajar3 núm. 63••
. \ Soria núm. 14 •....••.
San Sebastián núm. 19
6 o ídem . Bilbao núm. 22 .
· .:: :. ~ Palencia núm. 44 ..
Huesca núm. 47..••..
. . Zaragoza núm. 55.•••.
. 1Alicante núm. 45•..•.
. . Léddanliin. 61. ......
Bón. de Balem-es••. ; •. Barcelona núm. 69•.•.
Barcelona núm. 60...• ,
, Baleares •....•..•....
Toledo núm. 12 .
Getafe núm. 16..•.••.
Zan!-Ím.i núm. 23••••..
f:legovia núm. 31 ..••.•
ldem de Canarias..... Talavera núm. 50•.•.•
Tenerife ......•..•...
Las Palmas .
Salamanca núm. 52•••
'
Madrid núm. 57 • ; •...
Madrid núm. 58 •....•
í
Osuna núm. 10 .....••
Córdoba núm. 17.•...
Idem de Ceuta........ Valencia núm. 28....•
, . Huelva núm. 38 .•....
. Cádiz núm. 42....•...
( Málaga núm. 13 ••••.•
ldem de Melilla .•.•. .' Almel'Ía n~. 9..•...). ,Granada numo 34,•..•.
\ Ronda núm. 56 .
La compafiía de obre-} Getafe núm. 16•...••. ,
ros de Artillería•••. ( Talavel'a núm. 60•.•..
2 • ídem \ Osuna núm. 10··· .••. 1
• •..•••.•••••• { Huelva núm. 88•.••••
8 a ídem . ~ Ger.ona núm. 24••••.• ,
• •.••.•.••.••• ( Lérida núm. 61 ..••••
{
Orense núm. 3..•.•••
1
' 4.· ídem. . . . • • . . . . . .. Lugo núm. 8.....•...
Corufia núm. 32.••...
Escuela Central de Tiro{ Za~ora núm. 23... "'1( J átlva núm. 25. . .••.•
85
134
130
178
178
178
126
142
113
»
TOTAL
por
cuerpo
25
22
22
22
22
13
14
14
13
i4
14
14
14
14
14
14
13
18
14 )14
14
14
14
-A1~
14
14
14
13
13
13
13
13
18
14
14
14
14
14
1
10
10
19
14
14
14
20 l
15 ~
20'!2020·
20
20
25
20!2020 .
30
30
22
20'
19
19
19
9
10
19
19
21!2225
22
20
20
20 119
19
19
ZONAS
de donde han de sacar
los reclutas
CUERPOS.
" © Ministerio de Defensai.
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on-
"
.
~ ~
~~~ ~"", , ZONAS oS TOTAL I:l~ TOTALI:lro ZONAl:1
CUJilRPOS "' .... 1" ....de donde han de sacar · o por CUERPOS de donde han de sacar · o por
• ro : ~los reclutas : I:l cuerpo , los reclutas cuerpo
· " · ": ~ :~
• lP .. , . -- .. ~. ~ - .
· '"I I 1
Badajoz núm. 6...•.. 14 Pontevedra núm. 37 •. 3
Osuna núm. 10..•.... 24 Cádiz núm. 42 ....... 4
Málaga núm. 13...... 23 : Palencia núm. 44..... 5
Zafra núm. 15........ 22 Alicante núm. 45 ..... 5
Murcia núm. 20. ..... 14 Huesca núm. 47 ..... 5
3.or reg. de Zapadores Ciudad Real núm. 27. 8 190 Albacete núm. 49 ....• 4Min.do............. / Segovion~. .1 .... 10 Talavera núm. líO••••• 5
• Granada numo 34..... 16 Lérida núm. 51. ...... 5
Cáceres núm. 40 ••••. 17 Bón. de Telégrafos .••• Salamanca núm. 52 ... 4 192Lorcanúm. 48........ 16 Guadalajara núm. 53 .. 3
Talavera núm. 50..... 8 r;aragoza núm. 55...•. 5
Ronda núm. 66.•..•. 18 Ronda núm. 56 .. : •..• 3 "
Madrid núm. 57 •••..• 6
Logroño núm.!. ..... 10 Madrid núm. 58 .....• 6
Soria núm. 14. ...... 12 Barcelona núm. 59 ...• 6
.Teruel núm. 21 .•..•.• 22 Barcelona núm. 60 ... 6
Játiva núm. 25 ....... 20 Sevilla núm: 61 ...•.. -4
1.° ídem •..•....••••. Cuenca núm. 2B....•. 9 161í Vitoria mlm. 62...... 3Tarragona núm. 33 •.. 10
Alicante núm. 45 ..•.• 28 ¡Pam~lona núm. 5...•. 3
Huesca núm. 47 .....• 25 BadlloJoz núm. 6.....• 2
. Albacete núm. 49 ..... 15 Osuna núm. 10....••. 2
Zaragoza núm. 55..••. 14 ' Burgos núin. 11 ....•. 2
Toledo núm. 12...... 2ILogroño núm. l •.••.• 4 Getafe mí.m. 16....••. 7
.Jaén núm. 2.......... 4 Córdobamí.m.17 ..... , 8
Mataró núm. 4•..••.. 3 Gerona núm. 24 ....•. 2
I Pamplona núm. 5..... 4 Cuenca núm. 26 ....... 8
Badajoz núm. 6.•.... 4 Ciudad Real núm. 27 . 3
Osuna núm. 10..•...• 3 Valencia núm. 28..... 2
. .
.Burgos núm. 11... : .. 4 Santander nÚm. 29.... 3
Toledo'núm. 12...... 4 Tarragona núm. 33 •.• 2
, Málaga núm. 13...... 4 Granada núm. 34 .... 3
Soria núm. 14,. ; •..... 3 Bón. de Fenocarriles .. Valladolid núm. 36... 5 105
zafra núm. 15 ... : .... 3 G¡ijón núm. 4;3, ...... 4
,Córdoba núm. 17 .••.. 6 -, , Palencia núm. 44..... 2
- .
':Murcia núm. 20 .••.•. 5 Aiicante núm. 45...•. 2
Bilbao núm. 22 ...•... 3 Albacete núm. 49; .... 4
;Reg. de P-;mtoneros ... Zamora núm. 23 .•.... 4 121 Talávera núm. líO; •••• 2
,',
Gerona núm. 24 ...... 4 Lérida :núm. 51. ...... 2
Játiva núm. 25.... : .. 3 Guadalajara :núm. 53.. 2
, . Val,encia nÚm. 28..... 5 Zaragoza núm. 55.••.. 8
Santander núm. 29•... 4
'-
Ronda núm. 5'6....... 2
.Tal'l'agona núm. 33.... 4: Madrid núm. 57- ...... ó
Granada núm. 34..... 5 Madrid núm. 58 ....•. 9
Valladolid núm. 36.: . 5 Bareelon!\. núni. 59.... 2
Pont'evedra núm. 37- .. 3 Barcelona núm. 60 ..•. 5
Palencia núm. 44..... 3 I Vitoria nÚm. 62 ..•... 2Alicante mlll1. 45 ..... 4 ' ,
Huesca núm. 47 ...•.. 3 ' { Baleares··· ........ ··1
19 }Lérida núm. 51 ....... :1 Comp. a de B!\-leares•• , Vale!1cia núm. 28 ..... 26Salamanca núm. 52 ... , Barcelona núm. 69 ....
Zaragoza núm. 55...•. ~ ISevilla núm. 61 ..•... { Cádiz núm. 4a........ ,
1! }Comp,a de Canaria!l... Huelva núm. 38•.. , .. 26
Logrofl.O núm. 1.••... 4: Las Palmas...........
Jaén núm. 2•....... : 5
Mataró núm. 4: ••••••• 5 i Talavera núm. 50..•. '1 iJPomplona núm. 5.... 4 Comp.o. de Ceuta..... Ronda núm. 56 ..•.•.. ~~,Bádajoz núm.. 6....... 5 Sevilla núm. 61 ...•.•
Osuna nÚIJ;l. 10 ....... 3
Burgos núm. 11 ...... 5 Co~p.a de Melilla ...• ~ Jaén núm. 2 ...•..... ,. 19 }Toledo núm. 12...... 4 Ciudad Real núm. 27 . 26Málaga núm. 13 ...... 5 Granada 'núm. 34•....
.Soria núm; 14........ 3
Zafra núm. 15 ........ 3 ¡MáJBia núm. 13......
i\
Getafe núm. 16......• /) . San Sebastián núm. 19 '
"
Eón, de Telégrafos .•.. 'Córdoba núm. 17 ..... 7 )- Valencia ú¡1m. 28.....San Sebastiánnúm. 19. S Comp.a de AefostaciÓn Santander núm. 29 ... 21
Mm'cia ntím. 20 ...... S - "Valladolid núm. 36 •..
Bilbao núm. 22....... [j Madrid nlÍm. 58......
Zamora núm. 28 ..•... 4 " Barcelomt núm. 60....
Gerona nÚm. 24 ...... 4
J.ogl'oño núm. 1 ..... '.
.T{ltiva núm, 25 ....... 4 3
Cuenca núm. 26 ...... 3 Badajoz núm 6 ...•.•. 3
Ciudad Real núm. 27. 4 Burgos núm. 11 ...... 3
Valencia núm. 28 ..... 4 Brigada 'rop?gráfica ..• Getaíe núm 16 ....•.. 3 25Santander núm. 29 .... -- 5 Zamora núm. 23 ...... 3
Corufia mÍm. 32 ...... 5 Cádiz núm. 42........ 3
Tarragona nnm. 33.•• 3 Albacete núm. MI••••• 3
--
, L Granada núm. 34••••• 5 ~~ce~?na Jl*m.' ó{l •••• 4:
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20
15
5
6
14
75
190
.~·T1
por
cuerpo'
'--
3
2
18
2
18
3
2
18
2
20
18
2
18
3
4
2
2
.3
2
2
17
18
3
6
2
15
5
6
8
1
4:
1
1
3
1
6
1
1
1
3
1
23
19
3
3
ZONAS
de donde han de sac~
los 'reclutas
Estado' Mayor
~ajoz nÚlQ.. 6.,., ~.
. Jaén n1ÍÍn . .2 .
.·Toledo núm. 12.•.••.
Málligan1im. 13......
Zafra núm. 15......•••
Getafe nÚ1íl.16.• ; ....'
Teruel núm. 21.; ; .•. ,
.Gerona núm. 24 .• '-.:.
Clienca núin. 26 .••. ;.
Ciúdad Real Ji"Ílln.27.
ValenciÍt núm. 28•.••.
León núm. 30.: .
CorufIa núm. 32•• , •••
TalTagona núm. 33..•
Vil.lládolid núm. 36 ...
Manresa núm. 39•....
Cácerésniím. 40••.••.
.VilllJ,frililca núm. 41J ••
Huesca núm. 47.'. ~ ...
Lorcanúm.'48•••. ,.
~lb8.cetenúm.49 .••.•
Lérida núm. 51:•.••••
Salamanca núm. 52 •• ;
Madrid núm. 57 ...•••
Barcelon!!- núm. 69....
Sa.nidad Militar
CUERPOS
l.a brig.a de tropas de
Sanidad Militar.: ..•
z
~g-.
l::l <ti TOTAL
~~
: ~
• (ti
: ~
-----......---,---------1--·-..- ---
Jaén ;núm. 2 •.......•
?amplona. núm. 6 . ; .•
Toledo núm. 12 .. , ..•
Getafe núm. 16 .
Caste1l6n núm. 18 ., ..
San 8ebastián núm. 19
Murcia núm.' 20•...• ~
Pontevedra núm. 37,.Brigada Obrera y Topo- .
ráfl. ;le E M'. Cácerée 'númó 40 ...•••g ca· ....... • .. PI·· ú 4a enCla n m. 4 •....
Huasca núm.. 47 ..... '
G:uadalajara núm, 53••
Zaragoza n"!ini: lió .
. Jita(írid núm. 57. ~ .
Madrid i:lú.~. 1)8 ..
Barcelona núm. 69 .
Báleal'es .... ; .•. '•..•..
Infantería de Ma.rina
Sección de Baleares",. Baleares., .•.•...•.••\
Sección de C~naria.s.... I Tenerife,.·, •••••••.•. I
Sección de Ceuta...•.• 1 Cádiz núm. 42... , ..•• 1
¡Almerianúm. 9.•... ,S '6 d M 1'11' Málaga'núm. 13..... ,ecCl n }l .. e 1.!l •.•• "•. Hu.elva n,úm. 38: ..• ·•.
., R~n.d~n~m. 5~•.•...•
A d 'd Ad'" j Segovia núm•.31 .••• , ,¡Cll; emlll;... e ~..~s-·va.. Uadoli<,l-nún:t: :}6 ..•.....
c¡6n Mlhtar .• ,..... M d' 'd" .,t;""~ .
.. _~; • ,_' ••• i~ ",'J.: a ri .n\.l:tIl.·u' .
- " . ".- '.. ,.' - ".
Inf.& de ~arinr""":I:~.evilla núm, 61 ••..• ,'
1I
34:
100
"'110
TOTAL
por
cuerpo
.a
21 noviembre 1899
3
3
3
3
S
S
3
3
3
'l
Z
NI'l-ca
l::l<tl
.....
· e: ~
• (ti: ~
· ..
5
Ó
Ó
5
5
5
2
5
5
5
6
5
Ó
5
Ó
/)
:'''5,'
5
5
Ó
5
5
5
Ó
5
Ó
6·
6
5
5
Ó
5
5
5
5
5
5
4
5
5
6
5
5
2
6
3
4
5
5
5
5
5
4
4
3
·8
2
ZONAS
de donde han de sacar
los reclutas
Mataró núm. 4., ..•..
Murcia núm. 20 .... , .
Bilbao nnm.. 22•.-•.. , ,
Játiva núm, 25.... , ..
Cuenca' núm, 26 .. , • , .
Coruña núm. 32, ... , .
VaUl0-pliqnúrq. ~6",
Cádi¡o; lúh:u..42 .•• , , ••.
Gijó~ núm, -43. , .....
Gnadalaj~núm, 53,
Administraoión Militar.
: ~". ...., .,.. ,.. ..
CUERPOS
Oomp. a, de Obreros•••.
•
- I Jaén ]lUm. 2•.•.••.••.
Almería núin. ~.,;.:.
.. OslinlJo ·nÚm. lQ;:. ; .. ~ ;
. Toledo núm. 12 .•. ; ..
Mál~ga llÚm. 13 .•.•..
Zafra núm: 15: .....•.
Badajoz núm. 6•• : •.•.
Getafe i¡úm. 18. : .
Valencílt núm: 28 .
~vila núm. 41. .. : ••••
Talltvera nún:¡:' 50.; ; • ;
Madrid núm. 57 .
C6rdQba. llúm. 17 .
Oltstellon núin. i8 ,
·Murcilt mím. 20 .
1.a brigada de tropas de J ~tiva ~pm' ~¡¡ .. : : .• .-
Ad 1 letra'ó Mili..:! C~enca núm. 26 ....•.m n Cl n .. Cmdad Real numo 27.
tar Granada núm. 8"4 •••••
OáCereSD?m. 40.•....
Alicante npm. 45 •. ~ ..
.Lorc¡t nÚm. '48:..••...
Albaceté núm. 49 .
Madrid núm. 68. : ..
SeVilla niíni. ~1 .
Orense núm, 3 ••. ,.".
Oviedo núin. 7.. ,., ..
Lugo núm. S .
ZanlOra núm, 23 .
Le6n núm. 30 ......•.
c.oru:ija núm. 82...•..
Santiago n1Ím. 35.•. ,.
Pontevedl'a núm. 37 ..
-Palencia núm. 44•••••
Logroi1o núpl. 1.. ..,
Matar6 nú1li. 5 , ..•
. .soria núm. 14 .
San Sebastián núm. "19.
Teruel numo 21 .•.. : ~ •
Bilbao núm. 22 ..... , ,.
Gerona núm. 24.....•
Manres.a n.lim. 39... ,.
Gijón núm. 43.; .•.•.•
Pamplon¡¡núm: 5.:..•
Blirgosnún;t. 11:.. " ..
Santander núm. 29 •••••
"Tartagona núm.' 3$... ;
Villafrartca núm. 46 ..
Huesca num. 47 : .•... '
Lérida. núm. o!. .... '..
Salamanca núm. 52.. '.
. Guadalajar~ n,úm. 53 1 , .
" Moriforte húm; ·ot. : ..
Zaragoza núm. 55••.•.
Barcelona núm. 59•.•
Barcelona nÚm. 60., ..
Vitol'ia m~m. 62 ••...•
. i
.
2.80 ídem..••...•••...
Madrid 20 de noviembre de .1899. AZOÁRRAG"\'
© Ministerio de Defensa
D. O. n'dm. "2M
.....
Estado 'nÚm. 3.
NÚMERO de reclutas que deben entregar las Zonas que á continuación se'expresan, á los cuerpos Ilue se m~nci(Jnan;
, .'
TOTAL
por
zonllll
Cuerpos
que concurren :1.10. saca
ZONAB
zgog@"
""'(l>
: ~ó¡¡-PI
1:1-<.
,,;. ...la·
-
-'-·---===1==""··........-........",-'-'......=...""".-...._""'..,-=..=~ . i'!... ,.-- ..._... ,---,---,.. =----
TOTA,l.
pOlO
IlOnall
Cuerpos
que concurren á la sac(l,
ZONAS
\
Bolig. del Rey núm. 1 .
ldem dellDíante núm. 5 .
ldem de Garellano ntIm. >l1l , .
Batllillón de Caz. de Barbastro núm. 4••
Reg. de Cab.a de Numanda IÍúm.n ..
. ldem de Trevifio núm. 26 .
l.er reg, dl!l ~ontaña , .
LogrOñOllÚlll.l !lO.°ret!'. MOlltado : ~ .
11.° ""'n. de Plaza : ..
¡lí.· reg. Montado ..
4.0 reg. de Zapadores minadores ..
<ti R~g. de Pontoll.eros ".~ ••••••••
Bón. de Telégrafos .
Brig.a Topog.a de lngenieros ..
2.- brlg.- da tropas de·A. M .
1t~. de la Reina ' .
lUem de Córdoba PlW1. llJ ..
ldení de Sa'Il Fernando núm. n .
Bón. caz. de Llerena núm. 11 ,
REl.g.. q.e.:I4:~liJl.a.Jlú:q¡..l., ....... : ..
tdem de Extr.emad\l1a numo 10••••••••
:Relllonta de Granada ..
Húsares de la Princesa núÍn .,19 ..•••••
Rl)g••c,o,p.' do;¡ Alfonso Jl;U núm. 21.. .
Jaén núm. 2 •••••• '/ Escua~ónde ca~. de Melilla ..
. 2."'bón de PIMa .
, , 12,.° reg. Montado .
. 2. ° reg. u~ Zapadores minadores ..
:J,'t1l2'. 'd~ i'9uponeros .
~Il.. de Telegrafos , ..
Otlmp." Zapadores minadores Melilla ••
Brig." Obrera y T<rpogrliSica de E. M ..
, Sanidad Militar '," ; ..
, l.' brig." de tropas de A. M "
R'ég. de sa.n Fernando núm. 11 .
ldem dell'rincipe núm. 3 •••••••••••••
lde:n¡. de Burgo.s núm. 36.••••••••••••••
Bon. Caz. de Madrid núm. 2•••••••••••
Rag. de Cab." de Farnesio núJn. 5 ..
OrensellÚm. 3.¡.... Idem id. de España núm. 7 .
l.cr reg. de Montl/oña ..
3.cr bón. dePla;za ..
6.° reg. Monta.do ..
4.~ comp•• de obreros de Artillería ..
l." prigada de tropall de A. :14:••••.••••• ,
:Reg. 'de la Princesa nüm. 4 .
ldem de Baleares núm. 1 ••••••.•••••••
ldem id. núm. 2 ..
ldcro de San Qulntin núm. 47 ..
Bón. caz. de Madrid núm. 2 .
1.cr bón. de Plaza ..
... t Ó .<- 4 7.° reg. Mon~ado ;, ; .
me. al 11u.u-<. 9.0 idem id. d'e Art111eria. ' ..
3.er ldem de Montaña .
1.er ídem Zapadores minadores .
:J,'teg. <l-«¡ ¡'ppto:r:¡eros •• .- .
:Bón. de T,e~\lgrjLÍ?s , ••••••••• ' ••••
Comp." de obreros 'de lngenieros .•••••
2.~.brig."de ,tropas de:A.. M : ..
Reg. de la ConStitución núm. 29 .
Idero del Infante núm•. 5 .
lde!U de aa1?¡:¡~a I¡.úm. 6 .
ldem de Cant~brl.a /+ú,m., 89 ..
ldem de Ceriñola núm. 4fl ..
:Bón. caz. de Ciúdad Rodrigo n~. 7..
ldem id. de'Ar~pllesnúm. 9 ..
1.~i bono de Montaña ..
Reg:Cab.· de Nuinanéia núm. U ..
Pamplona nUmo 5.. Idem Id. de,TreViño núm. 26 ..
,l.ex :¡:eg. de Montaña .
4.o bón. de Plaza ..
8 reg. Monta<1o ~.' .-; ..
1.~r.reg. de Zapadores minadores .
Reg. de Po:¡¡toneros .. ; ..
\
Bón. dé Telégrlffos ..
Bón. de Ferrocarrlles.•••••••••••••••••
Ilrig.· Obrera y Topográ.fi{la de E. M .
2." brig." de tropas de A. M .
Reg. de Castilla núm. 16. .
ldem de Gravelinas nl1m~4L .
Bón. caz. de Llerena núm. 11 ..
:Rell'. de Saboyo.núm. 6 , ..
ldem de Garellano núm.·411 ,•• ~ oo •• ·
:Reg. oab." de Montesa núm. 10 ..
Idero i-d. de Lual.taula,nú¡;n. 12 ·
Remontlt de Extremadura ..
,2.° bón. de Plazll, .
Badajoz núm. 6.... Ligero de Artillería ·
8. cr reg. do Montaña•..••.•.•••••..•••.
2.° Id. Montado .
3.cr reg. de Zapl\dorcs minadores.•••••
Rell'. de Pontoneros .
:Bón. de Telégrafos ..
ldem de Ferrocarriles .
:Brig.· Topográfica de lngenieros••••••
ldem de Sanidad Militar .
lo" brill'.· de t'0i'a~ l!~ A. )l ; ..
l!
~
2
127
35
85
13
18
~~i
:·1U
4
4
3
5
229
50
2
3
70
48
13
39
35
18
30
22
II
4
l\
8
8
2
5
2
272
64
6
35
35
.14
20
\!2
415
268
27
SO
8
23
20
22
2
14
11
3
5
3
6
95
270
2
2
3
2
2
30
35
86
14
22
25
25
4
4
3
1
2
17
18
2
243
1
36
.0
18
20
17,
14
20
14
4
6
2
3
3
2
301
697
4.69
441
577
474
'Reg.delPrIncipc núm. 3 .
:ldem de,San Fernando núm. 11 .
·ldem. deZaro.gQzan'!Í-m. 12 ..
.ldem de Ceriñola núm. 42••••••••••..•
'Bón. caz. de Ciudad Rodrigo núm. 7< ..
Reg. de Zamora núm. 8 ..
Oviedonúm. 7 , Reg.del~o.belIlnúm.1l2 .. , .
!dWil fié Tol!!!'lb h~ífti. 3ft •• ,.-." """,
ídem de San MarOla!. núm. 44 .
:Bón. caz. de Madrid núm. 2•••• , •••••••
3.er bón. de Plaza..· ..
l.·r reg. de :IIIontaña ..
6." ídem' MOntado .
La brlg.· de tropas de A. M ..
\
Re~. del :Rey núm. 1 ..
ldem de .Covadonga núm. 40•••••••••••
ldem de Zalllota nilin. 8.•••••••••••• , .
. llego cll.b.a,de Aloueta nilm. 16........
t,ugo l1ñll1 II Idllíll. ia,; de Galicia núJn. 25•••••••••.
. 1l.ar.reg. de J.tontafia ..
3.er bón. de Plaza ..
5.° reg. Monta{io '" ." ..
4.' oompailla de Obreros de Artilleria.
1,· brig." de troPl>9 de A. M ..
1t{;(t. de 'San Fernando núm. 11 .
ldem deSorianÚID. 9 ..
ldem,de Melilla·núm. 1. .
'Rég. Cab.· de Sesma núm. 22.•••••••••
Almeria núm. 9.... lde:m id. de Vitoria núm. 28 ..
Remonta de Gra.nada.•••••• , .••.•••• "
12.° reg. 'Montado:.• : ••~ .
Bón. ArtiUeria de Melilla ~: _ .
Sección de A. M. de Melma ..
1.. brig.· de tropas de A. M .
:Reg. de A~tur1as nú·m.81: .
ld~tll. de Extremadura núm. 15 ..
ldem de Vad-Rás núm. 50 .
Idemde Córdoba núm. 10 ..
Bón. caz. de Canarias núm. 1 ..
Reg. de Ceutá:uúm. 1 .
Reg. Cab." de Santiago núm. 9 .
ldem id. de Maria Cristina núm. 27 .
osuna núm. 10. Remolltlt de Córdoba ..
2.~ eemp.· de obreros de Artillerla .
1.er reg. Montado '••, ; .
13óu. de Artilleria·de Ceuta .
.8.er teg: Zapad:oresminadores .
·Reg. de Pontoneros ..
13ón. de Telégrafos ..
Jlón. de FerrocarrUes ..
1." brig.' de trppas de A. M .
Reg. del :Rey núm. 1. ..
ldem de Sabaya I!úm .. 6 .
Idem. de Sá'n Fernando nÚlil.. 11.•••••
100m de la Lea:ltad núm. 30 ..
ldelll de,Lean zníJil. 88 .
ldcm de Vad-Rás núJn. 50 .
Bon. caz. dé'Mérida núm. U ..
:Reg. cab." de Numancianúm. 11 .
ldelll id. de MarlaCristina núm. 27 ..
Burgos núm. 11. 18éro re~.llIontado.: .1. reg. dé Monta-na ..
10.• reg;'Montado ..
4.0 bón. de'Plaza , .
2.° reg. de za,padores minadores ..
Reg. de PontonerQs' .
Bón. de '1'elégráfol! .; ..
:Bón. de Ferrocarriles ' oo,
Brig.' ,Topog.· de lngenieros ..
2.' brig.a de tropas de A. M .
Reg. del.Rey :núm. 1. ..' ..
Idem de Sabo;va núm, 6 ..
Me'mde San Fernando núm. 11 .
Id'em de Leán núm. 88 .
ldelll de v:ad-Rás núm.. 5O · ..
Bón. caz. de. Ciudad Rodrigo núm. 7 .
Reg. de Zaragoza núm. 12 ..
2." DepÓllito de Sementales ..
:Reg. Cab.a de Almansílr núm. 13 ..
Toledo núm. 12 ldem id. de Te.lo.veranúm.16 .
2.° rell''- Montado: .
Eón de ·Art.· de Canari-as .'•••••••••••••
2.° reg. de Zapadores minadores ..
Reg. de Pontoner()S' ;. ; •'.•
Bón. de Telégrafos ," ..
l3ón. de Ferrocarriles ' :.
Brig." Obrera y Topográfica de B. :M: .
ldl)m de Sanidad Militar•••••••••••••••
1.' brig." de tropas de A. M ..
~ Reg. de Extremadura núm. 16 .ldem de Borbón núm. 17 oo .Málaga nÚlll.13 '. ldem de Ceriñola núm. 42 .
Ildem de Mallorca núm. 13 ..Idem de Melilla núm. 2••••••••••••••••
. ,:Reg. de Cab.· de AlfQD¡:lo A.q, 1l<11Jl1,.' ~l. ¡
6
,. 2
2
2
2
27
21; ll?iII
1M
112
19.
13
22
6-
3
2
260
86
35 39¡;
'14
19
2ó
11.
6·
2
273
88
36
..
·36
13 520
22
40
5
6
80
17
·2
224
90
50
36
40
13 652
8
25
30
24
8
S
2
6
2
2
244
9
2
2
128
86-
39
22 681\
14
18,
26'
22
4
5
2
3
6
3
2
4
2
2
7
278
10
86
36 468
22
14
16
'4 ..,
4
2
4'
18
6
: \2: ~276
106 '
~.
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.:. ~'.
459
642
TOTAL
por
zonas
2
2
278'
-29
38
;: 472
14
21·
22
2'
5
2
60
2
2
'S'
273
:86
10 470
14
25
io
17
4
4
li
5
2
279'
52
14
~
20 417
l~
5.
8
5
~ ( 2119
3·
.4;. ;
8
.62
. 2
8
265
21
49
85
35. 547
22
19
14
.5
3
S
l.
.¡¡
.,.....~_.
255
12
7024',
20
22
7
16 I
4
4
2'18 .
5
2
2
3
278
148
14
lllí·
8~ I
21
19
20
S
20
3
4
li
5
19
Reg. de' Bailén' nú·m. ~ .
·Bón. Caz.·de·Llerena num.U.' ..• ; ••••
'5.° bón:de Móritidi'a."; , .
s.e'·bón. de Monmna .
l.·' 'bón, árt." de 1'18.~é.·.. • ¡ .
·7.o reg. Montado .
S.a compañia de obreros de Artilleria.
l. er rég. 'dé ·zapadores minadores •••••
1teg.de l:>óntoneros" ,,' ~.
Bóti: de 'té1ésrafos .
Bón. dé'll'errocarriles ..
Sanidad Militar ..
2 ·1\.íI~.· <1,'e' tropas de A. M .
'Beg. deSaboya núm. 6 ;·:.
ldem de Mallorca núin.18 : .
Id. de Gnadalajara núm. 20 ..
·Id.. de Navarra núm. 25; .
Bón. Caz. de Figu6ras núm. 6 ..
ldera id. Arapiles núm. 9 : .
Beg. Cab. a de Alcántara núm. U .
ldero de Tétnán núm. 17 ..
Esenela Central de Ti:ro ..
8.° reg. Montado•• : ..
6.0 bón. de Plaza. ,¡ .
Batería mixta de Melilla : ..
2.o reg. de Zapadores minadores ••• , ••
4.° idem íd. id : ..
Reg. de Pontoneros ~
BÓll de Telégrafos , .
Comp." de Obreros de IngenierQs .
l.&·lxrJ.g.".de tropas de A. M ; .
Academia. de I1ifá.ntens .
.;.,.-. !:: v ....
·Reg:del·Reynúm.l.· ; .
ldem de Otumba núm. 4'9 ..
ldem d'e Aragón núm. 21.• > ..
Bón. caz. de Ciudad Rodngo núm. 7••
'Beg. cab.'" del Pri;ncipe núm. S..; ..
Húsares de Pavianúm. 20 ..
loer bón. de Plaza ..
l.er reg. de Montaña .
~'.° idem Montado .
4.° reg. de Zapadores minadores .
Sanidad Militar ..
2..~·b'rlg·.·detropas de A. :M.. , ..
Reg. de,Garellano núm. 4S ..
Idem de Gerona núm. ·22.••••••.•••••••
Bón·. cú. de Ciudad-'Bod:rigonÚIn. 7•••
.1.er reg. .Qe Montaña .
6•.0 llón. de Plaza ..
s.er reg. Montado · ..
2.0 reg. de Zapadores tnin8.dores .
Reg. de Pontoneros ;:
Bón. dé Telégrafos ..
.Compañia de obreros de Ingenieros•••
2.' brlg." de tropas de A. M .
Reg: de¡:Rey n~. 1 ..
ldem de Asturias núm. 81•••••••••.•••
ldem de Vad Rás núm. 50 ..
·Bón. caz. de Ciudad Rodrigo núm. 7•••
. Idein td. de .Arapiles núm. 9 ¡ ..
Rog. de Valencia núm. 2S : .
Ret;. cab.-.de ns;p&lianúni. 1; : ••••
4. 0 Depósito de Bementales ..
116.n. deEla.za.de Canarias ..
.Rag. de SitiO .
Escuela Ceutral de Tiro .
1.er rag• .de Zapadores mina<lorés .
Reg. de :P.ontoneros .
. lIón. de Telégrafos "
Brig.." topográJica de Ingenieros.•••• :.
l." brig." de tropas de A. 'M• ....... ~ ..
Teruel núm. 21 ••••
~:. ~.,,~.,:,... ,-,,-
Zamora núm. 28•••
CuerpoS
que concurren á la. saca
. .
:Bllb~o I}úm. 22••••
, 1 . _.
lReg cab'a de .Treviño núm. 16 .. 6';rbón.\j;e plaza.~~ ; .1. reg. ue Montana .B.O idém Montllodo oo .S. 8ebalitián n.o 19.. J..er reg. de Zapadores :lUinadores .Bón. d'e Télégrafos · .'COmP'a ¡le Aerostación, ..:Brig." Oprera y Top.ográficA de E. M.•2 b;'ig:a <le trop'ás deA.. M !.
'\ :Eón. caz. dll MMrld llÍ'im; 2. , .
· :Reg. d'e SIlVílla núm. SS ..
· ldem dé Ceriñola núm. 42 ;.~ ••
Idem de España núp1. ~6 .
!dem 'de ~n'adalajara.nnin. 20 .
'Bón. éaz. de Mérida núm. 13 .
IdellI Disciplinarlo de Melilla•••.•.•••
Reg. cab.ade Alcántara núm. 14: .
20... ldem id. de Tetuán núm. 17 " .
/
lJe.o.:reg.. M.ontltdo , : .
, .s.obón. de Plaza ..
· :¡¡.~r reg. de Zapt:tdores minadores ..
·Beg. de PontonerQít : .
BÓn. de Tel'égrafos. ,:-...•..•.; ..
· :Comp. ~ de obreros de !Dtepieros: ..
· Brig.a Obrera y Topográfica;' de.l!:. M.'.
'\ 1.. brig.a de tropas de A. M .
Játlva núm, 25.....
,. Gerona núm, 24....
:!'
.',
610
6S7
592
TOTA.;L
por
zonas
35
lS
14
BO
25
$
2B
4
5
B
2
5
5
22S
11
4
2
2
2
8
.ll
2
3
6
3
85 412
85
2
14
6
5
7
8
1
8
5
25
7
50
277
93
39
89
18
21
17
20
15
6
7
II
6
2
26
2
14
85
149
lS
35
4~ 479
20
22
18
'22
S
'S
18
5
*
ji
35 ~
2
266
50
148
9S
17
20
14
21
1
6
Reg caboa VillaTroble~o núm.• 2S•.•••••
Remonta de Córdoba••••••••.•••••••••
lel: reg. Montaña.•.••• , ••••••••••••••••
Bón. d~ Art.a de Melilla.•••••••••••••••
l,er·reg. Montado .
2." reg. de Zapadores mp>adores•••••••
8.er reg. de id. íd.•••••••••••••••••••• ;.
Reg. de Pontoneros .
Eón. de Telégrafos '" •• " ..
Comp.... de Aerostación••••••••••••••••
S~Di-d8.dMilitar. , .
Sección de A; M. de Melilla••••••••••••
l.~ b~Jg.a de tropas de A. M....... •, ....
Cuerpos
que concurren á. la Baca
ZONAS
Zafra núm. 11>..... ;
)
Reg. de Ceriñola núm. 42 .
. . Bón. Qftz. de Llerena núm. 11 .
. 6.o b6n. de Plaza ..
. 3. er lego deMontaña .
Soria núm 14.... .. • 7.~ reg. Mont.ado. • .
. . . .' 4. 0 reg. de Zapadores minadores .
" Reg. de Pontoneros ..
Bón. de-Telégrafos : ..
2.· brig.a de tropas de A. M ..
Reg. de ·$.a.ll Fernando nÍ'im. 11, ~ ..
¡del!}. de Castllla núm. 16 .
ldero de Granada núm. 34 .
.J~m de G,ave,llnas n!Íill. 41•••..••••••
ldem de Extremadura núm. 15 •.••••••
Bón. caz. de e.atallJñ,o. J}.úm. 1 ..
Remonta de Extremad'Ura •.•••••••••••
Reg. cab.a de Montesa núm. 10 .......
IdeJIl de Villarrobledo numo 28•..•••••
ldem d~ Lusltanill. núm 12.•.••••••••••
2.° bón. de Plaza .
2.o reg. Montado .
¡'igero de A;rtilleriaoo '"
3.er reg. Zapadores minadores .
Reg •.de ·Pontoneros oO : ..
Bón. de Telégrafos ..
Sanidad. Militar :.
l." bFig." de·troplili de Á. :&1 .
Getate núm. 16....
Córdoban$m.17...
Málaga núm.lS....
Reg. de CasUlla núm. 16 ,
ldem del Rey n.úm~ 1. ..
ldem de 'Saboya n'Uni. <loo .
ldem de San Fernando núm. 11.•..• " • •
Idemde León núm. 88 ..
ldem -de Covadonga núm. ((J .
ldem de Ceriñola núm. 42 .
ldem de Vad·Bás núm. 50 .
.Bón. caz. de..Madrid mím•.2 ::
Idem de Ciudad Rodrigo núm. 7.• , .
ldem de .A.rapiles núm. 9 ..
Idoro de llorena :p.ñtn. 11 ' ._ .
Reg. Cab." de Arlabán núm. 24 .
ldem id..4e Oastillejos núm. 18 .
ldem id. det Pi.'iilcipe núm. 3~ ..
J;lón. de Plaza de Canarias ..
2.° reg. Zapadores minadores •• ; .••.•••
Bón. de ',l'elégrafos ; ; .
]d,mnte FerroearrHes·.••·.; ..
Brlg." 'l'Opográllca de Ing€lIlieros: .
ídem Ü'brCT'a y Topográfica deE. M ..
Sanidad 'Militar "•••••••••••••
l.a brig.... de tropas de A. M••••••••••• ;'
5.° r.eg.J\l:ontado· .
1." co~p;8 ,de obreras de ·Att;- , .
Reg. llita de la Reina nüm. 2 .
ldem id. de Bor9ón núm. 17 .
ldem fd. de Cetita núm. '2 ..
1dem Húsá'i'es de la ·Princesa núm. 19.
ldem íd. de pri.V:fa num. 2(l : ..
Rempnt/lo de Córdoba .
12.° reg: M"ohtadó•. ; · ..
Ligero'de Artilleria: .
Bón. Art." de Centa ..
2.° reg; #apad()r~smin8.dores..•••••••.
Reg..de Pontoneros : .
Bón de Telégrafos .., .
ldem de ·Ferrocarriles•••.•••••••••••• ;;
'1.' brig.- de tropas de A.. M ..
. Reg. de Cóvadonga núm. 40.•••••••••••
Idem de Alniansa núm. 18 .
~ón. Dl~eipl1na!io de Melilla••••••••••
ldem Caz; de Estella núm. 14••••••••••
ldem id. Alba de Tormes lllÍm. 8......
Escuadrón Caz. de Mallorca••.•••••• ; •
'6. 0 bón. de P'laza ; ..
1.er reg. de·Montaña .
8.0 idemMontado ..
Brig.a Obrera y Topográfica de E. M •••
l.a b.ng." de tropas de A. M ..
1
Reg. del Infante núin 5 ..
. ldem <le Sicilla nÚIn. 7 ..
S. Se.ba atilln n. ° 19 ldeni de Valencia núm. 28 .
". . ldem de Baleares núm. l ..
. '. . . Tdem de GaUclllonúm. 19 ..
rde~ de.cab." d~ Ses;na·nútn•. 22 .
Castellón f;1ÚI'll.. ¡~ ..
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ZONAS ()uerpos
. . ·.qu.e concurreu é. la. lllloCa.
$5
<OTJI
~br
ZQnaR
ZONAS Cuerpos
que concurren ti. la saca
TOTA.L
por
ZOUaJI
SegOvia;llúm.3l .. :
\
),t'eg. de Isabel 2." núm. 32•••••••••••••
4." cOmpaíillt'de obreros de Artillería.•
18.0 reg. Montado "••
'. 2.° teg. de Mpntaña .
- '" 8R 3,·r bón. de Plaza ..
Coruna nulO. .... "¡2'. reg. de :Z;apa<\o~es.mina.dores ..
· BOn. de T~lég¡¡ltfos , ..
. Compañia de obreros de Ingenieros•••
Sanidad militar " •
l." brig.' de tropas de.A.'M ..
698
886
611
5
·2
2
225
86
351: I
18
22
8
5
5
3
8
4
6
'2 ~.210
.85
85
9
14
25
5
2
2
280
68
2
10
28
14
15
3
a
6
1)
'2119,
60
44
75
11
40
85
18
80
14
'25'
¡;
'1
6
248
4
25
14
19 351
·10
5
3
18
5
911
2
5
218
ó4
85
85
20 461
14
22
10
4
8
2¡ ).
. 5
277
100
""52.
35
35
13
30
22
16
5
5
8
8
5
:Reg. de Le6lilnúm. 88 ,
· Bgn ..<laz. de Canarias núm. 2 ..
Reg. de Ceuta núm. 1 ..
2·. o b6n. 'de Móntaña : .
1:er J:lé'pósito de Sementales .
Reg. Cab.a de la Reina núm. 2 ..
Idem ·id. de ViIlaviciosa nulO. 6 ,
Ese\18.drón caz. de MeUlla•••••••••••••
B6n. Art.··de·Ceuta : ..
2.0 reg. de Montaña .- ; ;.
l.er reg. Mont",do .
2.· compa~i.ad.eo.br~!-'Q~de -'\rt·."; ..
Comp." de Zapadores'mj:hadores de Ca-
·nart8.s:·.·•• :- :•.• : ;.~: .
Sección dllA. M. de Melilla .
Pontevedrll. n.· 87:.
¡'Reg. de Isabel JI núm. 32 ..BÓll. caz. !le·Madrid núm. 2 .1d6m id. de Ciudad Rodrigo llúm. 7.· ~eg. de Burgos niím~ 36 ... Idem cab." de ll'arnesio hü.m. 5 ..tdem id. de. ViIlarrobledo núm. 23:.t 4. 0 Depósito de sementales .
'2. 0 reg. de ;Montaña ..
Va1lll.dol1d núm. 36 10.dreg. :/1:ontIi.d6 : ..
6. 0 ·reg. Montado ; .
1. er reg'- ail Západ·ores.minadores .
Reg: de Pontoneros : ..
Bón. de Ferrocarriles ..
Comp.' de Aerost"'ción .
·}dem de obtéros de Ingeniéros .
Sanidad MilItar· ~ ; :. ~
Academili'-de A. M; : ; ..
:Reg: ne San·FerJi.a.niió núm. 11 .•••••• ¡
· Idem de Zaragoza núm. 12 .
'Idem de·:Murcia·nÚlll.1l7 .
Idem de-'l'oledo·núm.• $5.; ..
.l.\~g•.p':u~: ~e 1,,!-_p'rfucésa; 19.0 de Cab.~
3. con. de Plaza .
13.oreg..Montado ;
2.o reg. de Montaña '.' ó ..
l.or reg. de Zapadores Minadores .
Reg. de J;'ontoneros ..
·Bón. de Telé~r.afos .- ..
Brlg."·Obre",~y'Topográfi<la de E. M .
· 1.. brig.' de tropas de A: },f; .
\
Reg. de Gal1cia núm. 19 ·•
Idem de A1mansa núm. 18•••••••••••••
Idem de Navarra nüm. 25 ·..
, ldem de.¡~u.ehananúm. 28 ~.
ldem de l;evilla núm. 33 ..
Idem de.Melilla núm. 1 .
ldem de caballeria del Rey núm. 1. .. ,
Idem id de Sagunto núm. 8 · ..
'Iarragoná núm. 88. \ 1.er bQn;de Plaza; ..
1
'2. 0 ¡ego de Montan .
7,o reg. Mont..do : ..
• 4.o reg. de Zapadores mmadores ••••• ,
Reg. de pontoneros••••••••••••••••••••
Bón. de Telégrafos : .
Idem de Ferroéarriles•••••••••••••••.••
· Sanidad milita" ..
2." brig.'·de tropas de A. M "..
'i,ieg. 'de C6~dob.. núm:iO .
I!lem de Granada núm. 34 .
Io,E:m de Meij1la ll1tin •.:.l '.'
Idem de Ex.tremadura núm, 15.••••• ::.'
.ldemcab.áde Sesmanúm. 22 ' ..
:. :Ide~ 1~. dEi Vitorla. núm_~ 28 ..
·R,emonta de Gr~ada. '.
G d "u 84 :Bon. art." de ·Melilla ..rana an m. .. .12.0 reg•.:M;Qntado : •.•
8. er reg. zapado:¡:es minadores ..
· Reg. de l'onton.e.roS i '" .
·Bon. de 'l'elégrllfes , .
Idem de Ferrocarriles .
Comp." de Zapadores minadores de
. Melilla .-: :.
1.' brlg.· de tropas de. A. Mi '.
o !·.l·íieg:.d~.:i~~~goZantim: 12 ~
, Idem de Toledo ;núm. 35 .
• Ide.m cab." de Albuera núm. 16•• " ..
S ti" Ú S". Idem.·.1d.de.GaIICia nüm. 25 ..
au agon m. o.~ 3.or .bón. de plaza .
:. 2. 0 reg•. de Montaña ..
' 3.·.r .reg..Montado .
· . 1.' brig." de tropas'de A. M ..
. Ruelva num. 88....
606
256
393
505
. 610
2
3
2
.. 2
2
275
77
36
85
22 \
19
9
8
8
3
2
5
173
..2
2.
2
118
22
13
18
2
15
8
•5
II
3
8
2
2
8
278
86
36
35
11
22
17
25
8
4
3
1ll
:20
5
6
'2"
3
121\
2
2
36
36
22
10
12
6
2
2
'1
3
272
'12
125
18
10
21
25
9
5
4
2
8
3
18
5
. 168'
2
2
2
270
6
35
36
20
13
17
22
12
8
5
2
. ;~!:Rég;lJel.ReyIiñm.l. .
. '. . ideni"de Castilla núm. 16 .
• 'ldem de' León nÚm;' SS '.
" :ldem de Cedñola núm: 42••••.•.••..••
". 'Idem de Lealtad núm. 30 .
:.. -Idem de Constitucion ·nnm. ·29•••.•.•••
'. ldém ·Cab.Ldé' Albúera núm. 16.......
L,e6~núm.80••••• :/ ¡~~~6~~ g:~f~:a~~~·.~::::::::::::::
· r."r reir. de MOiltafta ..
~ )!ige~,?:de.4rt.· .
.... 6..~reg.~Qntado : .. ! ..
: l.:, reg.. Zllpadores mmadores ::
:l. idemid ..
· :r." brig.· de tropas de A. M .
" Sanidad Militar .: ..
· Rog; 'd~l Itey.núm. 1., .-
· Idem de Saboyll. núm; 6 .
Idem de Asturias núm. 81 ..
ldem de León núm'. 38•••••••••••••••••
Idem de Ceriñola nüm. 42••••••••••.• ;
Reg•.Cab.· de.Castillejosnüm. 1a ..
.Idem id. de Arlabán núm,24 .
Reg. Art." de Sitio :.
.8.er reg. de Zapa.dores minadores .
· Eón. dePla.IadeCanartas:·.. ; .
Academia de Admóu. Nili~r••••••••••.
.• I'Reg. det:Reyn'óm:·l.. ; ..
. (.IdemdeM'allOrCanúm.13~ ••••••••••••
· Idem de Guadalajara núm. 20.••••••••
· ldem de VlZll'sya: núm. '55 •••••••'••••••
l·ldem de Luchaila núm. 28 •••••••••••••MIl. 'caz: de :Barceloua'nlÍm.. 3 .· Idem.id. de.Tarifa núm. 5 '. .Academia de Caba.llerla .. . • 8.er Depósito de sementales .Valencill, núm 26 .8.0 I:eIl'.. Montado ..
• .. .Mu. de Artillena de OCuta : ' .•
.2.0 reg. de.Zapadores :minadores ~.
~:, ·'Reg. de Pontoneros ..
,,' Bón. de Telégrafos .
· Bón. de Ferrocarriles ..
COl)lp.·, .de .Zapadores minadores de
Baleare · :.
Comp." de Aero.tación .
'Sanidad militar .- .
.1." bI1g.· detroplls de A. M ..
· it~g. de la Constituclon núm. 29.: ..
:Idem de·,saboya nú:m; 6 ..
.ldero: de'Garellano núm; 48 .
....Bón.. Caz. de Arapiles núm. 9 .
1." bón. de Montaña ••••'••• ; .
4." bón.·de Plaza , ..
¡;.r reg. de.MOJltaña , '.'
Santander núm. 29. 10.0 reg. Montado de Art.· ~
. . .Reg.· ligero de AnUlerla , ..
'. • '·13.· reg. Montado·.... . .
· l.er reg. de' Zapadores minadores ..
i' •. Reg. de Pontoneros.·..· · .
·llón."de Telégrafos ·•
Idem'de Ferrocarriles .
'·Comp·.• de Aerostación ;
·.2.' brig;" de' ~ropllll de·A. M ..
Reg, del.Rey nulO. 1•••••••••••••••••.
Idem de Sau Fernando núm. 11 .
. Id. de Tetuán núm. -4.5 ••-.; ..). 14~m de Va.d-P~n"úm4 50 lo .
. Bón. caz. de Ciudad Rodrigo núm. 7. ~
·Reg. de Albueranúm. 26 .
Ga:¡:: .de Barcelona·núm·. 3 .
. Ueg. Cab." dé AIMntara núm. 14••' .
Cuenca·núm.26 ••• Iteg. de Tetuánnúm. 17 .
, ,11.0 reg. Montado .
'. ¡¡~o 'bón. de.Plaza .
•.,. 4 ..0.regó deZa.padore¡¡·mina.dotes .
. ' .. B.ó,n. dl'! Telégrafos .
',' Bón.··dll FerrllCll.rrile .
:C0m.P.~ de Obreros de In:genieros .
Ballldad militar : .
1:· br1g."'de trop&B de A. M ,.
. . \ ·Reg. de (Jo-yadonga·num: 40 ..
,Idem' óe Ceriñola núm. 42•••••••••••••
" .Bón. cl)-Z. de Ara..jliles nflm. 9••••••••••
· Reg. de Cuen~Janúm. 27 .
· nón. caz. 1..as Navas niim. 10 .
'. Reg. ,clW.d:Uerilt de Almansa núm. 18•••
, " Idem. r1'alavera núm. 15 .
()ludad Rell.l núme: . 2;° D,epósito de Sementa.les ••••••••••••
ro 27.... .. .. .. .. • 2.0 b6n. de Plaza .
'{ Ligero d.e Artiller;la .
· ~"Montado .
. s.er reg. de Zapadores minadores ..
·Bón. dé Tefégrafos .• ~ " •
. Idem de FelTocarrUe .
, ·'Comp." Zapad." minad.e• de Melilla .
· Sanidad nrllitar .
· 1." brig.· de tropas de A. M ..
· Academ,ia ae. Infanteda .
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25
13
6 .. ~3 .
2
2
3
252
74
48
3S
35
21 651
13
22
25
3
5"
1
2
5
~(27962019 {lt
13
16
5
2
2·
278 .:
60
35
18
19
18 {7a'
15
4
4
3
11
5
68
3
3
2
2
285
2
2
15
ss tU
6
22.
14
13
8
5
2
Q
G
2
277
50
60
30
'6
19
62G'14
25
19
li
2
4
18
5
2
2
279
89
5
74
ss
22
14 GOt
14
18
28
S
4
4
...~....;8':
li
Reg.. 11l! San Jf~rn8.11do núm. 11. ••• '" •
1dem 4e.Quadalil.jara.mim. 20 ..
Idem de Andalucla. núm. 52., ••••.••.•
!dem de Guip'úzcoa núm. 58•..••••••••
:¡:dero de Gallcia núm. 19 ..
4.obón. de Montaña ..
Reg. Cab.· Lusitanil1 núm. '12 .
Reg. de Sitio .
Bón de Plaza de Canarioa .
8.er reg. de Montaña. .
Ligero de Art1l1erla .
l.orreg. de·Zapadores minad·ores;; ..
2.0 idem 10.. id ..
Reg. de Pontoneros .
Bón. de Telégrlltos .
Sa.nida.d Militar ~ .)
2." brlg." de tropas de A. M; ..
SalllJllan()ft,. núm.··52.
• ~. 1
Lérlda núm. 51,•••
. Cuerpos
que concnrren á la saca
• Reg. de Almallsá nfun. 18..· .
•'¡dom de :¡¡;spa.ña mim, 46 ..
14em de San Quintin'·núm.·47 .
· Reg. Cab.- del Rey núm. 1 :. .
VillafrtWoo del Pil.o. .Idem·de Sagunto núm, S•••• , ; ••
lI.adésmüm. {6.•:,. ,11,° reg.·Montado , .
.. . 1.er bón. de'plaza .
2.:0 reg~ de;Montaña., , ..
· 2;' brig.' de· tropas O.e.A.-M .
" ~ ~~~!~ad.)m~tar::; .
'.. l' ¡teg. de .Z~oranúm.' B "~''''
· ¡dem de·Albuera. núm. 26 ~ ..
. . ¡dem. d.e CE'riñola núm. 42.' .
Id,em d¡¡.San QuintiJ.l J:i.úm..47 ~ ..
· !l.e; 'bp~.,de. Monta.ña. '." .
. j}.o:bóIl .. de Montajía. ..
, Reg. Cab." del P!':in.<:ipfl núm·•. 3, ..~ .
Idem de Borbón ·núm. 4.' .
Huesca.núm.47.1 ../9.o rl:lg'.MOlltadO , .
· 2.' reg. de Montaña. ; , .
· ~.o.bón. de Plaza " ..
': ' 4.° 1'1)¡¡-. de Zapaderea, min.adores-. Jo.' ..
. Reg. de Pontoneros.. • •• .
· . Bón. de Tel~afOf''' .
'. . lliIg.· Obrera y Tograflca, 4e E. M >..
· Sanidad Militar , ..
. ~.·.br¡g.~ de t,ioPlls·de·A. :M ..
l
Reg. 'de España núm. 45 ~ •
. . Idem de Pl\via núm. 48 .
; Reg~deMe11llá: núm. l ..
, . 1l.oreg.Montado••• , .
Lorcanúm.48 &.obóñ de Plaza.: · ..
· . :,l.oreg.deMoutaña ..
· . 8.er reg. de Zapadores minadores ..
, l." brlg.· de tropas O.e.A. ;M ..
· SaP.lda<lMU.ita J; •• , ..
Reg. de Ceriñola núm. 42 ~ ..
Idem· de· Otumba·núm.·49.•••••• :.·, ••••
Idem de Melilla miro: 1. , .
Reg. Gab.· de Vftoria núm. 28, ..
S.'" reg. de Montáña .
8." bón.·d& pltl.za · ..
Albacete nú,m•.49~. 8.° reg. Mentado .
·4. ° reg.·de Za-paq<rres mb;w.dores ; .
~4:¡i. de Telégrafost ,.: ;';";" ..lde-m de Fel'rocarrllo .
· Brigada Topógráfiéa:de Ing6)lieros••••
Sanidad Militar._ , .
l.~bri.g'aq!1.~eJi:opas de A. M:.:., .
Iteg. de Garellano núm. 48 .
Idem del Ray,.núm·. l. ~ ..
Mem,de'Sabora .núm..6.' , ..
Idem de León núm. SS"o ..
Idem de Ceriñol¡J..,núm. {2: ·
Idem de oVad Rás núm •. 5I! •••••••••••••
:86n, Caz. dé Ciu~9,dRodrigó.nUm. 7..
Idemde Arapllés !l-úm•. !!.~ .. , ; ..
'Rllg; .de ~ut~~5?1'lJ1!.•. gD; ; .
Talavertl.· núm. 50:,' Reg;' de IIúsares <le1a'Prjncesa núm.'19
l.' comp." de obreros de,Artlll.eriá .
Reg. de Sitio :. ;'. : : ..
nón; 'de Plilz,a de·Ca,narie.il ; ' .
·S.'!" reg. de r.tontaña .
IdelD de Zapadpres-minl\dores .
:B6ií. qe.TeletrilfoS•• ; •• ; ~ ..
'[<tem' de Feito¡)Íl,rriles.., .Comp.h. Zapadll'resmlUJidores de'Ceuta.
~.A brigilcil(de tropas~e·J\..M • .. : ..
R'eg•. de·LUchana núm•..28•••••• , .
Jden} di¡'Vlz~o.ya·IlÚ!ll.5t. ;, .
Xdem.do.Galic!lL,uúln. a9 : ..
3•••'btID·_:o.e Montl1na•• ,.•••.••••• , •••••
fi .. O 1.dem:1d...... .-•.• _, •••••••• ·.• 10 ••• ~ ••
3.' cornj):- de Q,1:>teros de·Artillerla.; .•
·!':r'reg~..:M:ont.lldo¡;._, , .
o. reg. deMontana" •. , •. ,•.....•••.•.
·ll(>n. •. !'Ie 'Plli:za de' Bo.lea,res·...... ' ; ..
2.° rog. d,e Zapadores.mi.nadares ~ ..
Bón. '~e TeMgr~fqs¡........ o· ••• "' •• ~ •• i ¡.; ••
ldem de Fcrr~)(\a.rrlles.. ¡ .
Reg. de ·Pontoneros .
Sanidad Militar ¡ .
~.á j>rlgada g.l¡'tropoa .deA .·M..' ..
697
328
373
676
501
TOTAL
por
zonal!
2
216
35
25
14
19
6
4
3
6
5
80
83
SO
90
so
10
8
86
2
39
25
14
20
4
10
3
3
5
2JI36ss
11
13
22
5
2
259
29
76
36
13
20
17
26
17
1
.2<
'5
21 noviefubr~ .1-899· .
11
9
2
2
278
7t
149
39
6
lS'
11
25
22
28
4
6
2
¡;
60
2
2
146
36
20
13
20
17
10
3
¡;
2
1
5
278
1
. 30
12
ss
36
21
20
14
2
¡;
Cüerpos
que concUrren·á. la saca
Reg. de Cantabria núm; 89 .
Bón. caz. de Llerena núm. 11 .
Idem de Barbastro núm. 4•••••••••••••
Reg, Cab,' del Rey núm: 1" , ..
Ideni de Sagunto núm, S.· .
ll.o··~eg. Montado .
l ·bón.: <le· Plaza;.· ; ..
2.° reg. dc :Montaña .
Sa.nidad· Mill:taT .
. 2.'~ brig.~ de tropas de A. M.;: .... ••••••
·~ég:ile·Leónnúm. ss.: : ;·..
'Bón: caz. de' Giudatl·.Rodr1go núm. 7.'••
.Reg. de Grll>velinas.núm.41 ..
Reg. Cab.' de Castillejos núm. 18 .
ldem de A¡:lablÍ,n núm. 24..••••••••••••
Ligero de Altilleria ; ;. .
.10.° reg. MQntado , , .
Reg. de SItio : ..
.1.~.bdg.~ de tropas O.e'A. M .
Reg. nel Rey nlÍm. 1. ..
· Reg. 8an Fernando'núm•.ll .
.ldeln. CeriñollL·núm. 42.;; .
San·Marcial núm; 44 : ..
Rall'. Cab." de Talavera;núm. 15.•'•••••
6.° bón. de·plaza· '.
2.~.reg .. de :!Iontaña. ;.•. ; •• : .
10,° reg. Montado, .
6.oidem .
l.0r reg, Zapadores minadores :
Reg. 'de Pontoneros .
'~Ó1'l. de'Telég-rlj.Íos.. : : ..
Bón.de FerrocarrileS ..
llrlg,' Obrera y Topográ/ica de·E. M .
l." brigada de·tropas O.e'A. M.. ; .
Reg. de'Saboya núm.,6 .
¡deía 'ile"G8;rellimo nú!R. 43 .•.', •••••••.
Reg. Cab.~ de FameBio' núm. 5 .
·5.o·r.eg. Mo'ntado"'·•• ,.·, ••• JI •••••• _.4 .
2,° reg:''de "M'o'ntaña ~ .
3.er bón. de Plaza , .
2••.reg;·Zapad.e• Minadores .
B4B. de ,Ferrocarriles .'•••••••••••••.•.
COlnp.$ de oQteros de·lngenieros .
2.~ btigada'.d.e,tropas.deJ\.. :M .
1<
.. d "~' ú . i
.
ego e·"",ua. n m. 9 ..
dem de Ceriñola n}'¡m. 42 ..
Bón. caz. de Ampilesn-úm. 9 ..
· ldem id. de'Canarias núm. l.: ..
Reg. de Ceutanúm. l : •••
ldem de 10.. núm. 2 ..
1.er Depósito de Sementales •••••••••••
Sección caz: de Canarias., .••••••••••••
Reg. Cab.· de Santiago núm: 9; .
Idelllld•.de VillavHJiosall1im. 6 ..
Idero id. 'de Marta Cristina núm.· 27 .
:Eón. Art." de <lenta·.•• " : ..
2..0 reg. de loIontaña , .
l. er reg. Montado .'. '" ~ ' .
Bón. de .Telégrafos ' ..
Comp." Zapad.ea Minad.ea de Canarias.
Brigada.Topogri!;flca de'Iugen,J:eros.••.
.Comp.·,de obreros Ingenieros .• :.: .•••
Sección de A. M. de Cauta · .
Reg. del Rey núm. 1 ..
· ldem de la Princesa núm. 4 ..Ídeni de Guad'alajara ·núm. 20.·•.••••••
1dem Ceriñola núm. 42 ..
Idem de Tetuán núm. 45 ..
ldem de Meülla núm. 2 ..
Bón. Caz. de Alíonso XlI núm. 15 ..
Idem de Alba de Tormes·núm. 8..· ..
Bón. Caz.. de Barba'stro'núm, 4 .
Academia de Cabal'leria. ..
3.er Depósito de sementales ..
Bón. Arti1lerla. de Balea.res .•••••••••••
S.O reg. Montado .
4.0 reg. de Zapadores minadores .
Reg. de Pontoneros ..
Bón. de Telégr afos ..
Idem de Ferrocarriles ..
l." brig.· de tropas de A. M ..
Avila núm. 41 .....
Gijón núm. 43: ....
ZON:Ml ~
D. O.' nmn..258
Cadlz núm-. 42 •••••
Manresa núm. 39•.·.•
Alicante nlilD. 45'; •
. ,'; !Reg. Cuenca núm. ?:l ..: .
. Ide.m.. de Covadongl'f, nU1Jl. ·40 .
: ldem.de Ceuta núm. 2 .
• . 4.° bón..de Montaña .
Reg, Cab.· de Montesa núm. 10••.••.••
Remonta de Extremadura ••••••••.••••
Cá.ceres núm. 40"'¡2':"bón. de .PI~za" : .
. ' ..LIgero. de ArtIlleria .
. 2.° reg. Montado .
. 3.e~ reg. de Zapadores miJ.ladores ..
Brig.· Obrera y Topograflca de E. M: .•
Sanidad Militar .
l.' brig." de tropas de A. M ..
Palencia nlílD. 44;.:
•
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TOTAL
por
zonas
Cuerpos
que cQll~)lrrenálJ¡. ~ca
.~qNAS
z
g~g
;0(1)(1)
....
: g: o
. 0"":lco
: 'eD~
: ti ~
: ~~
: ~i-----~.,....--·l---------__----~J~ ---
O\1.erpos
9. jl.~ <!!?p'~~rre:n á 1\10 saca
ZONAS .
z
~~S
to(l)(I)
: z; a
• '" TOTAL
:;~. por
: ~ ~ zonas
. "
"" : gd
.....__._'•._ ...:....._..:.'J'.-'-,,-.. ._.~--~-"":"_-------I :!'! ---
.' . .
:8ón. cs..z•.deArapiles núm. 9 ..
:Reg. de Isabel Jo. CatólIca nÚm. 54.. ~ • :
Bón. caz.. <le Barbastro núm. 4 .
I<lem de Ciudad 'Rodrigo núm. 7••••••.
Honforienúm 5<1' Academia. de Infanteria ; ;
.' " •• Reg. Cab." de .Espalla núm. 7 L.'
ti reg; de Montáña·.' : ..
s.·r bón.. de Plaza ..
.8.~r reg. Montado ..
· ,:.~.• b.~i~:· de tropas deA. M ~ ,"'
Reg. '<tel Infante núm. 5 ..
Idem' <te S'R11 Fernando núm. ,n .
· "Idem de:Aragól1núm. 21 .
ldem de :Al'buera núm. 26.••••.••••••• ;
1deín de As~~ uum: 5~.; : : ...•
ldeín de 'GaUcla núm. 19 .
'1," sección de Sementales •••••••• , •••••
:Reg. "Cab"'de 'Borbón núm. 4 .
ldem Húsares de Pavia núm. 20 ..zarago~anmn. '¡;¡j.: 9.· teg. Montado ..
~.o 1;Ión.. de Plaza .
B.or reg.·de Montaña ..
2.° reg. de Zapadores minaqores .
4.° idero de id .
Reg: dé Pontoneros : .
Bó.n. Ele 1'elégrafos ..
ldem de Ferrocarriles ..
lli:ig.··O~r~ray Topográfica de E. M.••
2.~ bdg." de tropas de A. M .
. .) Reg. de Extremaduranúm.15.••••••••
Ide'lll de Alava núm. 56 ..
Eón. caz. I'le Canarias núm. 2 .
· 2.o bón. de·Montaña ..
· 2.- seéclón de Sementales .
Reg. Cáb:' de Alfo.z¡so XII núm. 21 .
, ldem de Villarrobledo núm. 28 ..
Ronda nÚll1. lía... •• .Se~ción caz. de Canarias.•.••••••••••••
1
12. reg• :Montado ..
· 3'."" reg. de :Montaña ..}Ion: Artilleria de Melilla••••••••••••••
8:er rag. de Zapadores minadores ..
· Eón. de Telégrafos ,
, 'Idem de Ferrocarriles ..
· ·Comp." de 7:a.l?ád.~·minad.··de Centa.
o, I?~ccióhoe A. M. de MelIlla .. : ..
Reg. deIReynúm.l ~ .
Idem del Princl,pe núm. S••••••••.• : •.•
ldem de· S1l:boya. nüm 6..... ~ ..
Iq.eín de San Fernando núm. 11 ..
ldem 'de l.eón núnl:. s8 ; .
·Idem de Covadonga núm. 40 , ..
Idemde'Cerlílola núm. 42 : ..
ldem de Vad Ras núm. líO .
B6n. ·caz, de Barj)ast.ro núm. 4 ..
.ldem de Ciudad :Rodrigo núm. 7 .
Idem d'e Araplles n,úm: 9 .
Ideril 'de Lterena ntim. 11 ..
. ·Reg. Cabo' de Villavlciosa núm. 6 ..
)(adtld :PúWo~ 67.... 6.·0 ·reg. Montado : .
S.·r.reg. de Móntafla.· : : ..
Ba 1'.- 'mlxtá de MetUla ..
Bón. de Plazo. de Canarias •••••••••••••
4.' Depóaito de' Sementales .••••••.•• , •
2. o reg. de Zapadores minadores•• i • ••
Eón. de Telégrafos' : : ..
Idem' de ·Ferroo-errlles ' •• , •.
Brigada Obrera y Topográfica de E.M.
Sanfdad Militar i .
9.° reg. Montado de Artiller!a ••••••••• \
1.' brigada de tropas de A. M .
Academia de Infanterla ..
Academia de A. M .
'. 1Reg. del Rey núm. 1 ..
ldem P.rlncesa nú,m. 4 ..
:ri&clfld núm. 58.... lde~.I,nfantenúm.6 ..
. Idem Saboya núm. 6 ..
J;dem San Fernando núm. 11 ..
~demCastilla Ílúm. 16 ..
í
Bón. caz. de Cananas llIím. 2 1 189 }Las Palma~.. ...... éecci6n ca.z. de CanariBs............... 5 228
. . Bón. de Plaza de Canarias..... ... .... .20
. ,COmp.~ de Zapad.' min.' de Canarias,'. 9
. I TOTAL.. • ...... •• ........·:··· ..·I-;;;
. . f Bón, caz. de Canarlasn'Ó.ni. i !
T·enerlfe ; 8eccl(>J,1 caz.. de Canária~ , .
Bón. ile plaza do Cananas ..
'Sección de A. )\1. ..
'! Reg. de;Baleariisníhn.1 .
· ldllm de:Bal~aresnúm. 2 ..
Ellc'tiadtón cazadores de Mallorca..•..
Baleares......... ;. 'Bón: 'de'Plaza'dc B.áleares .. :.: ..... ·..
. Comp.' de Zapad.• mip." de Baleares •.
Blig.- Obrera y Topográfica de E. :M::..
· SéCeión de A. M ; .. : . :. : : : •: ..
565
848
¡l70
284
583
.156
2
2
6
16
38
84'
20
19
6
6
8
2
.2
279
22
17
llí
3
10'
7
6
5
3
8
9
2
24
45
94
7lí
148
16
4.0
86
30
2
20
6
4
8
lí
1
12
4
6
17
8
t
60
34.
7
6
8
6·
9
3
19
5
~4
2
.17....C' .... ' •••
10
15
a
2
10
4
3
2
S
248j, 24712
líO
8
3
1lí
RElS"' 1'eón n\im. 38•.• ~. ~ ••••• '.' " ••• " ..
¡dem Covadonganúm. 40.••.• '" ••••••
¡dero Ceriñola núm. 42 .
Idem.VadRasm\ln.50 · .
¡¡Óri. caz: .reCi'udad Rodrigo núm. 7 ..
¡d.em d.e Arap~~es núm. 9 ••••••••••••• ,
ldem d.e la~.~¡L:vas núm. 10, ••.••••.••••
¡teg. Ca1;l.~de .umansa núm. 13 :...
;;.0 reg. Montado : ••
~!!n.fte·Plaza-.+e Can,arias ~ ..
2.° reg. de Zapadores minadores.. o.'••.
Bón. de Telégrafos .
.ldem de Ferrócarrilés .
Comp." de.Aerostación .••••••••••.••••
Brigada Obrera y Topográfica de E. M.
l." brigada.de tropas de A. M ..
..Reg. de Sieilta núm. 7 .
ldem de BaUén núm.24. "••••.•••••: ••
,9.° reg. Montado ..
.3.or ·reg. de Montafia .• , .
.Eón. de Pla.za de Baleares : ..
Bán. <le .Telégrafos :: .
.ldem de Ferrocarriles ~,: ..
Comp.' de Zapadorés de Enleares:'•••••
Brig.· Topog.· q.e IngeÍ).;ieros .
:Bri~ada 01?t;ers' y .Topográfica de E. M.
Samdad MIlItar ; •. " ..
·2.·brIg.·de tropas de A. :n-l ..
_ ~ '." r _ • .
.Reg. de Castillanúm. 16 ..
I"-em de Soria núm. 9 ..
¡ló.n·. <laz. de Tarifa núm. 5••••••••••••
Bóp.. ca.z. de Canarias núm. 2 .
.:!tjlg•.4e.Ceutli.núm.1 ..
.Idel1l- de.CentA núm. 2 .
Bón. caz. Segorbe núm. 12 ..
,.6-cademiQ. de Infanter!a•••.•••••••••••
.Reg.. Cab.· de la :Reina núm'. 2••••••.••
Idem id. de Villaviciosa.·núm.. 6 .
.2..°bón. de Plaza ; ..
.8,° ¡eg, Montado'de Artilleda.•••.•••.
1.or reg. Montado .
Reg. de Pontoneros '.' oo' ..
·Bón. de Tel'egraí'os : ..
Comp.' Zapadores minadores de Ceuta.
l." brig.· de tropas de A. M ·••
Infantería dEl' Marina•••••••••• ; •••• ; ••
iteg. de Co.v&donga núm. 40 :~ ..
Bón. caz. de las Navas núm. 10 .
.Reg. de laConstitu<lión núm. 29 .
B.ón. caz; Alba de Tormes núm. 8 .
Reg. Cab." de la Reina núm. 2 .
Idem id. de Santiago núm. 9 .
4~:p6.n. dePlazlt ; ;.: .
3:·r reg. de Montafia .
.3.er reg. Montado ..
1.·r reg. de.Zapa.dores minadores••.•••
B.6n. de Telégrafos .
Bón.. de Ferrocarriles .
.2.". brig.~ .de.tropas de A. M .
'. ~
1
Reg. ·dé:Américanúm.14.· .
'. ldem de'Bltilén núm. 24 " ..
. • .9.o reg. Montlldo : ..
. ' Bón. de Plaza. de Baleares ..
Ligero de Artillería .
Bai'celonanúm. 60'
1
3.or reg. de l\lontaña ..
1 . 2. Q reg. -de Z'8.padores minadores•••••••
· ·Bón.·-de Telégrafos .
· Idem de Ferrocarriles.; .
· C(}mpañia de Aerostación.'; .
2;' brig." de tropas de A. M ..
Midrld nWn. líS '"
Barcelo11a .núm. 59.
Vltorla :b.Ú)I1. 62.....
SeVilla núm. 61 ....
419
5li5
3líS
694
191
2
2
2
2.
~
2
2
·'40 .
S5
25
19
9
3
2
7
3
lí
2
279
2
34
5
S5
14.
19
25
4
4,
2
2
~
280
76
8
36
40
25
25
14.
8
14
'f>
6
8
1
4,
7lí
2711
79
74
8
S6
34.
10
18
14.
SO
18
S
2
9
6
9
2
8
4.
12
4
6
12
2
2
:,!9
8
33
r~·
1
15
6
2
8
6
5
23
6
2
5
48
2
!j
.RE¡!!" A'l.9-ulpúzc(}a núm. 53 ..
ínem d.e !>aboya núm. 6 , .
ldem de San Fernando núm. 11 .
ldem de León núm. 88 .. · .
1l1.em d'l.Coyadonga núm. 4.0 .
ldem de Cf'.r~ji.ol,fl,núm. 4.2•.•.••••••••••
Ide¡n de Ya.9-:¡:tás núm. 50, ..
:8óIl' paz. de ;Llerena núm. U ..
Reg. de Cab.~del Prlnclpe núm. 3.••••
~dem d.eBOl;bóI!P1,\m. 4." ; •••••• ~..
lí.o reg. Montado .
·lí.°bón. de Plaza.; ..
2.° reg. de Zapadotesminadores .
B6n• .de Telégrafos ..
· ldem de Ferrocarrnes '" ..
Comp.'. de obreros de Ingenieros ••••••
Brig.· Obrera y Topográfica deE. M •••
2.'. brigada de·tropas de A. M .
Guada.laj~!a n.O 53.
Madrid 20:~e )loViembre de 1899.
© Ministerio de Defensa
•AZCÁRUGA
. Excm,o. Sr.: En vista de la instancia'queV. E. cursó á
este Ministerio en 26 de octubre próximo pasado, promovida
por el capitán del regimiento Infanterla de Bailén núm. 24,
D. Federico Aguirre Abren, solicitando pasar á situación de
reemplazo~~residexl.Cia ep. Mérida (Badajoz), e,l Rey (que
p~o~ guarde), yen su nombre la ;Reinf!. Regente del, Reino,
ha tenido ,4 bien acceder á la petición del ín~eresado, con
~rreglQ á la real orden circular de 18 de enero de 1892
(C. L. nú~. 25).
De orden de S.'M.lo digo á V. E. para su conoohniento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madlid
18 de nov~embre de 1899.
, E:x;cmo. Sr.: En yista de la instancia que V. E: cursó á
este Ministerio e~ 9 del actual, pron;lOvida por el capitán del
regimiento Infanterla de Almansa núm. 18, D. Franoisco B~.
116$~ Gonzáles, solicit~ndo pasar á situación de reemplazo
con residencia en la Mora.(Murcia), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder,á la petición del interesado, con arreglo á la real orden
circular de 18 de ~nero de 1892 (C. L. mimo 25).
De orden de S. M.lo,digo á V. E. p~~asu conocimien.to,y
Señor Capitán general de Valencia.
Señor 9rden!l-dor de pagoS de Guerra.
Señor Capitán general de Clttaluña.
Señores Capitán general ne la tercera. región Y.ordenadol· de
pagos 4e Guerra. ," ' " .
AZCÁBR.uA
Señor Capitán general del Norte.
Señ.ores C!lpitán general de la primera región y Ordenador de
", .pagos de Guerra. '
J31xcmo. Sr.: 'En vista de la instancia que V. E . .cursó ~
este Ministerio en 6 del actual, promovida: por el capitán del
regimiento Infanteria Reserva de Albacete núm. 105;'D. Mil-
riano Serrano Pérez, solicitando pasar á 'situación de reem·
plazo con residencia en Murcia, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la, Reina Regente del Reino, ha, tenido á bien a,.cce·
, der á la petición del interesado, ·con arreglo á la teal orden
circlfl;ar de 18 ~ enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S~~.lo digo á V. E. para su cOAoc~¡pi,entqY
de~ ,efecto,s. '})ios gua~de ti V. E. muchos a~o~. ~rid
18 ,~e nov~1pf:>~e de 18~.9.
Excmo. ,Sr.: Vista la instancia que :'V. E).,cursó·á ~~te
Ministerio en 15 del mes anterior, promovida por el músico
de primera clase 'del batallón Cazadores de Mérida núm. 13,
Bernardo AyIlón Portillo, en súplica de que se traslade á di-
'cho cuerpo 'á su p.ermano·'Luis, músico de tercera clu.se del
'regimiento Infanteria de Cel'ÍflOla nl'nn. 42, e:il";Rey (q. D. g.),
"Y' en su nombre la Rein~Reg(mtedel Reino, no ha tenido á
bien acceder á la petición delínteresado, pOI' no existir exce-
dente en dicho regimiento y por oponerse á esta clase de cón·
cesiones lo dispuesto en el arto 7.° <;1elreglamento de músi·
cas y demás disposiciones ·vigentes.
" De real orden .10 digoáV. E: para su cónocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muohos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1899.
DESTINOS
, J31xcmo. Sr.: Vista la instáncia que en' 31 de octubre
último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el capi-
'tán del regimiento Reserva de Alicante núm. 101, D. Bernar·
dino DJulet Carrió, en súplica' de que quede si~ efecto el des-
'tino 'que en"el referido cuerpo le fué conferido por real orden
de 23 del citado mes (D. O. núm. 236), con el fin de poder
continuar desempeñando el cargo de profesor en lá Academia
preparatoria regional de Baleares; teniendo en cuenta que al
recurrente le correspondió ser colocado por el mimero que
ocupaba en la excedencia y que con arreglo' á lo preceptuado
en la real orden circular de 15 de febrero último (C.' L. nú-
mero 30); no puede concedérsele la vuelta á su anterior si-
tuación,el Rey (q. D. g.), y en su,nombre ~a ~ei~a'Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del intere-
sado.
De real orden lo digo áV. K para, su. conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.]l; muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1899.
A7!cÁRR~q:...
;8Elí?or Cápi~4n ~eneral de las islas Baleares. "
~,
AZCÁBRAGÁ
S~o;r Capitán general d~ Cataluña.
.SECOIÓN DE ¡NiANTEnÍA .
CLASIFIQACIONES
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 de junio último, promovida. por, el capitán
de la escala de reserva de Infantería, agregado á la Zona de
,reclutamiento de Valladolid, D. Isaac Sanz Gómez, en súpli-
,ca de que ,se le coloque en el Anuario Militar en al lugar que
por slJ. antigüedad le corresponda, una vez que se hallaba en
posesión del grado de capitán como comprendido en el real
,decreto de gracias de 22 de enero de 1878, el Rey (q. D. g.),
:y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ,á bien
acceder á la petición del interesado, en a~ncióná que dichp
grado lo obtuvo como comprendido en el citado real decreto,
4isponiendo se le. consigne en el gcado de: capitán la 'anti-
güedad de 23 de,.enero,de 187.8, y comocon~ec~encia,quesea.
colocado en la escala de su clase 'detrás de D. Ramón Váz-
quez' Sueros'con el núm. 203 tercero. '
De real orden lo djgo á,·V.. E.,para su conQcimien~oy
demás efectos. Dios,guard,e ¡í. V.l!!. muchos añoS. M:adrid
'18 de noviembre de '1899. ' . .
AzcÁRRAGA
Señor Capit4n general de Castilla la Vieja.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1899.
, AZCARRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefiores Capitán general de la tercera región y'Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de hi instancia que ¡V. E. cursó, á
este Ministerio en 6 del actual, promovida por'el capitán del
reghniento Infantería'de Extremadura núm. 15 D. Bernardo
Sanz García, solicitando pasar á situación de reemplazo con
residencÍl1. en Madrid, el Rey (q. D. g.), Y en su riombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido abien aClleder á la peti.
ción del interesado, con arreglo á la real orden éircular de 18
de enero dc-1892:(C. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo qigo á Y.,K para su, conocimiento y
dem!is efe,ctos. Dios guarde á, V. hE. muchos afias. Ma-
d:tid:1S'de'novienibre de'1899'.' '. ,_' "
·'.hél~~A(ü
Señor Capitán general de Andalucia.
Señore¡;¡ Capitán general de-la 'primera región-y Ordenador de
pagos de Guerra.
RETIROS'
Excmo. Sr.': Como consecuenCia de ia real' orden de 27
-de abril últimó(D. O. núm. 93), en la que se dispusolaee-
. paración del servicio dcIcoronel de Infantería ,n. Francisco
'ZanlOJ,oa Bagues, en virtud del fallo dictado por un . tribunal
de honor, la Reina Regente~eIReino,en nombre de sU'Au-
gusto Hijo el Rey. (q:D. g.), ha tenido á bien disponer que
el -referido jefe pase á la situación de retirado con residencia
en Madrid, y que por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas se le abone 'el haber provisional de 562'50 pesetas meno,
s~ütleB desde 1.0 de mayo p~óximo pasado; en que fuébaja
en el Ejército por fin, del mes anterior, interin se determina
en definitiva el qUe le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo, de Guerra y Marina.
De real orden ló digo á V.E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos años.
Madiid 18 de noviembre de 1899.
AzCÁRRACU
.Señor Capitán general de Castilla la .Nuev~..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GÜerra. '
(. ~
, E~cmo. Sr.-:· Accediendo á ló solicitado por el ~oi'onel de
'Infautería de la escula activa,' con destino en la Zona de re·
clútamiento de Játiva nlÍm. 25, D. Eusebio' Salva Allende, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Za-
ragoza y disponer que cause baja, por fin del mes· actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de diciembre próximo venidero se' le abone, por la
Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional
de 562'50 pesetas mensuales, interin se determina el defini·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
flnesconsiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 20 d&lnoviembre de 1899.
AZCÁRR.AGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Mttl'ina
y. Ordena~or· de pagos de Guerioa.
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Excmo. Sr.: ' H;abiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Infantería de la escala
de reserva, afecto al regimiento Reserva de Málaga núm. 69,
,D. Luis Colmenar Bazán, h\ Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha· tenido á
bien disponer que·cause baja¡ por fin del mes actual, en el
árma á que pertenece, y pase 'á situación de retirado con re-
sidencia en Málaga; resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.o de diciembre.próximo venidero se le abone, por la.
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi.
sional de 450 pesetas mensuales, interin se determina el de-
firiitivo que le corresponda,previo informe del Consejo Su-
·pl'efuo de Guerra y Marina.
De real orden ló digo á Y.E. pm'a..su conocimiento y
fines consiguientes. , Dio~g1Uirde ti; V; E~ 1nuchosañó~.
Madrid 18 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor. Capitán general de Audalticia•.•, .-
Señor~s Presidén~e del ConsejóShpreMó de Gúerra y Marina
y'Ordenador de 'págos dé Guel'Í'a.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comal1,-
dante de Infantería' de la escala activa, excedente en' esa
región, D. José Puellas y Vargas, la Reina Regente del Reino,.
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para M:aSlrid, y disponer que ,cause
, ,baja, por fin del mes actual, en él arma á que perte.nec(3;
resolviendo, alpropio tiempo, que desde Lo de 'diciembre
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas men-
suales, por estar en posesión de la cruz de segunda clase de
María Cristina, interinse determina el definitivo q'\le le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Mal'Ína. .
De ieal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre 'de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general ael Norte.
Señores Presidenté d~ICo~sej~'Supremo de 'Guerra y Marina
y Ordenador~e pag()s de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman'..
dante de Infantería de la escala activa, con destino en la·
Comisión liquidadol'adei primer bátaIlón del regimiento de
Alava núm. 56, D. Enrique Tirado y Millán, la Reina Regente
,del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el. Rey (q. D.g.),
ha tenido á bien concederle ell:etiro para Madrid,y disponeJ"
que ~:lause baja. por fin: del mes actual, en el árma á que per'-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, ,que desde 1.0 de
diciembre próximo venidero se lt;labone, POl; la Pagaduriá
de la Junta de Clases Pasivas, élliab'er provisionál de 375 pe'·
setas mensuaies, ,interin se determina el definÍtivo que,le
Gorresponda, previo informe del Consejo Supremo de GuerrayMarina. "
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
'fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviemb¡;e de' 1899. '
AZCÁRRAGA
. ,
Heñor Capitán general de And¡:tlucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
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Excm~. Sr.: Como consecuencia de la real orden de 9 de
mayo último (D. O. núm. 102), en la que se dispuso la sepa-
ración del servicio del comandante de Infanteria D. José
Ben~o Castro, en .virtud del fallo dictado por un tribunal de
honor, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto .
Hijo el Rey (<J.. D. g.), ha tenido á bien disponer que el refe-
rido jefe pase á situación de retirado, con residencia en Ma-
drid, y que por la Pagaduría de la Junta de Clal!les Pasivas
se le abone el haber pro-v-isional de 375 pesetas mensuales,
desde 1.0 'de junio último, en que fué baja en el I!.)ército por
fin del mes anterior, ínterin se determina en definitiva el
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1899.
AzoÁRRAG.....
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señore! Presiden~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GuelTil..
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capItán de Infantería de la escala activa., con
destino en el regimiento de Melillanúm. 1, D. Miguel Morales
y Clavero, la Reina Regente del' Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado con residencia en Al-
calá de Guadaíra (Sevilla); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de ilil. Junta de Clalles Pasivas, el haber provisio-
nal de 165 pesetas mensuales, ínterin se determina el defi-
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de (fuerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 5U conocimiento y ,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1899.
AZOÁRRAG.A.
Señor Comandante general de Melilla:
Señores Pr(lsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Or9.enador de pagos de GuelTa.
Excmo. Sr·.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la esc.ala
de reserva, afecto al regimiento Reserva de Orense núm. 59,
D. José Paradelo Alv¡lrez, la Reina Regente del Reino, en
nombre de BU August(} Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
al'ma á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Orense; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De rea1 orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Galioia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la escala de reserva de
Infantería, afecto al regimiento Reserva de Castrejana nú-
mero 79, D. Andrés González Alonso, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que caus!'l baja, pOl' fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de reti·
rado con residencia en Zamora; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el habar.
provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se determi-
na el definitivo que le corresponda, previo informe del COn-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 ·de noviembre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GuelTa y M~rina
y Ordenador· de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 del mes anterior, promovida por el músico
mayor, en situación de excedente, D. Juan Gariñena Gómez,
en solicitud de que se le conceda el sueldo anual de 3.000 pe-
setas, por contar más de 25 años de servicio; y resultando
de sus antecedentes que si bien empezó aservir en 1864, no
oontaba al expedirse la real orden de 8 de noviembre de 1878
el tiempo que determina el arto 3.° de la de 20 de septiembre
de 1879 para obtener la mejora de clasificaci.ón por sus años
de sel'vicios, estando sujeto, con arreglo al arto 4.° de la mis-
ma, á las prescripciones de la expresada real orden de 8 de
noviembre de 1878, habiendo sido ya negada dioha petición,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, por real orden de 8· de abril de 1897, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á lo que solicita el interesado,
por carecer de derecho á lo que pretende.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 00013. Madrid
18 de. noviembre de 1899.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
SUPERNUMERARIOS
.
Excmo. Sr.: Vis.ta la instancia que V. E. curSó á este
Ministerio en 26 de octubre próximo pasado, promovida por
·el capitán de la escala activa del arma de Infanteda, exce-
dente en esa región, D. Cesáreo Rapado Cápiro, en solicitud
de pasar á situación de supernumerario sin sueldo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el pase á la referida situación, con
arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núme-
ro 3(2), quedando adscripto á la Subinspección de esa región,
y pudiendo viajar libremente por España y el extranjero,
según preceptúa el arto 19 del mencionado real deoreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1899.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de GuelTra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Capitán ge-
neral de Filipinas cursó á este Ministerio en 13 de febrero
del corriente año, promovida por el capitán de la escala acti-
va del arma de Infantería D. José Requena y Requena, con
residencia actualmente en dichas islas, en solicitud de pasar
á supernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
el pase á la referida situación para la Península, con arreglo
alreal decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), que-
dando adscripto á la Subinspección de esa región, y pudien-
do viajar libremente por España y el extranjero, según pre-
ceptúa el arto 19 del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
,de noviembre de 1899.
pasar á supernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la P.eina Regente del Reino, ha tenido abi~n conce·
der al interesado el pase á la referida situación para la Pe-
nínsula, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 3(2), quedando adscripto álaSubinspección de
esa región, y pudiendo viajar libremente por España y ,el
extranjero, según preceptúa el arto 19 del mismo.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 18\:J9.
AZCÁRRA.QA,
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:>tO---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Capitán ge·
neral de Filipinas cursó á este Ministerio en 13 de febrero
del corriente año, promovida por el capitán de la escala acti-
va del arma de Irlfantería D. José Cavanna Surab, con resi-
dencia actualmente en dichas islas, en solicitud de pasar á
supernumerario sin sueldo, elRey(q. D. g.),y en su nombre '
la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle el pase
4 la referida situación para la Península, con arreglo al real
4ecreto de 2 de a~osto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando
adscripto á la Subinspección de esa región, y pudiendo via·
jar libremente por España y el extranjero, según preceptúa
el arto 19 del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitáp. general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---o«>--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Capitán general
de Filipinas cursó A este Ministerio en 22 de febrero del co-
rriente año, promovida por el primer teniente de la escala
i1.e reserva retribuída del arma de Illfanteria D. Remigio del
Corro Sarmiento, con residencia actualmente en dichas islas,
en soli~itudde pasar á supernumerario sin sueldo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido concederle el pase á la referida situación para la Pe·
ninsula, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. n:Úm. 362), quedando adscripto á la Subinspección
de esa región, y pudiendo viajar libremente por España y
el extranjero, según ,preceptúa el arto 19 del mencionado
real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Catalufla.
• Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de octubre próximo pasado, promovida por
el capitán de la escala activa del arma de Infantería, exce-
dente en esa región, D. Enrique Pessino y Vidal, solicitando,
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SECCIÓN DE CABALLERÍA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia.que V. E. cursó á
este Ministerio con su oficio fecha 30 de octubre último, pro-
movida por el capitán de Caballería, en situación de reem·
plazo por herido en campaña, D. Enrique Colsa y Mira, Pero
cebal, en súplica de prórroga á la expresada situación, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del.Reino, tenien-
do en cuenta lo expuesto en el certificado de reconocimiento
facultativo sufrido por el interesado en 10 de octubre próxi-
mo pasado, de haberse notado mejoría desde el anterior re·
conocimiento, se ha servido conceder al expresado capitán
una prórroga de seis meses á la situación de reemplazo que
hoy disfruta, debiendo ser nuevamente reconocido á la 'ter-
minación de este plazo, para en su vista resolver lo que
proceda. ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
-.-
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el batallón
de Telégrafos y el regimiento de Pontoneros procedan á entre-
gar en los parques de Artillería de Madrid y Zaragoza, respec·
tivamente, los mosquetones modelo 1874 y sus municiones
correspondientes que tienen en la actualidad, recibiendo á
cambio de eUos, de los citados parques, igual número de ca-
rabinas Mauser modelo 1895, con la dotación de cartuchos de
guerra marcada en el vigente regl~mento de municionar los
cuerpos, cinco cartuchos de ejercicio por arma, un juego de
accesorios por cada ciento de ellas, una cartilla para la carn-
bina Mauser, de que es autor el comandante de Artillería
D. José Boado, por sargento, y un folleto del mismo autor á
cada uno de los citados cuerpos; formalizándose los corres-
pondientes avalúos de data y cargo.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1899.
ÁZCÁRRÁGA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el par-
que de Valladolid se entreguen al coronel de Infanteria Don
Modesto Navarro, 100 cartuchos Mauser y 100 cartuchos Re-
mington, previa la presentación de la carta de pago que acre-
dite haber ingresado en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia la cantidad que á los cartuchos refeJ;idos asigne la
junta económica del referido parque, y con aplicación al al'-
tic,¡lo 3.i\ capitulo 5.0 , sección 5. t\ del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1899. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
BANDERAS Y ESTANDARTES
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la real orden circular fecha 21 de noviembre de 1898
(D. O. J,?úm. 261), se haga extensiva al instituto de Volun-
tarios de la isla de Cuba, y, ensu consecuencia, que las bande-
ras y estandartes del mencionado instituto sean depositadas
en el M~seo de Artilleria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1899.
A:WÁRRAGA
Señor...
-.-
SECCIÓN D'E CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
. ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria Don
Rafael Salamanca Alonso, en súplica de abono de asignacio-
nes y depósito de garantia de asignaciones, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que por la Comisión liquidadora de la Caja 'general
de Ultramar, se abonen al interesado el importe de las asig-
naciones correspondientes á los meses de septiembre, octu-
bre, noviembre y diciembre de 1897; de mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1898,
y el depósito de garantia, que ascienden á un total de 3.614
pesetas, cuya cantidad acredita tiene en la caja del primer
batallón del regimiento Infanteria de León núm. 38, según
certificado que acompaña, pon arreglo á la real orden circu-
lar de 28 de marzo último (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Inspector de Comisión: liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería». Juan Adan García, en súplica de de~
volución de un depósito de garantia do asignación que tiene
hecho en la caja del primer batallón del regimiento Infante-
ría de San Fernando, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, se
atlonen a~¡nteresado, :previa .entre~a del abon~ré corresron-
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, diente, los 42 pesos que acredita tiene depositados en el refe-
rido concepto.
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1899.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En 't7ista de la instancia qu.e V.E. cursó ~
este Ministerio en 13 de septiembre último, prorpovida por el
comandante de Infantería, que fué de Filipinas, D. José Mu-
ñoz Castillo, en 8úplica de abono de un depósito en metálico
que,como garantíade asignaciones, constituyó p.erteneciendo
á aquel ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su no·mbre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que por la Comi-
sión liquidadora de la Caja general de Ultramar y con arre-
glo á la real orden circular de 28 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 69), se abonen al interesado las 1.350 pesetas á
qulS asciende el referido depósito.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar. -
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de junio último, promovida por el ca-
pitán de Infantel'Ía D. José Fernández Martín, en súplica de
abono de asignaciones, el Rey (q. D. g.), Y e11 su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que por
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, y
con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo próximo
pasado (D. O. núm. 69), se abonen al interesado las 375 pe-
setas á que ascienden las asignaciones correspondientes á los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 1897, que acre-
dita depositó en la caja del primer batallón del regimiento
Infanteria de Mallorca núm. 13. '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1899.
AZOÁRRAGlA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor'Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de mayo último, promovida por el mé-
dico provisional de Sanidad Militar D. Pío Arias Carbajal,
en súplica de abono de las medias pagas, ósea' el completo
de sus 'sueldos correspondientes al tiempo que estuvo prisio-
nero de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolvar
que por la Comisión liquidadora de la disuelta Subinspec-
ción de Sanidad Militar dé aquel Archipiélago ó cuerpo en
que servia el interesado, se le haga en la forma reglamenta-
ria la reclamación y abono del completo de sus pagas durlUl.-
, te el tiempo que estuvo prisionero. .
D~ real orden lo digo a V.~E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1899.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 18 de noviembre de 1899.
Señor Capitán general d,e Cataluña.
Señores Jefes de las Comisiones liquidadoras de las Subins-
pecciones de Ultramar é Intendencia militar de Fili·
pinas.
AZCÁRRAGA'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, Señor Capitán general de la séptima región.
GAS'l'OS DIVERSOS.É IMPREVISTOS
~C.iRRAG.A. .
Se~or Capi~an general del ,Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaoión que V. E. di· .' Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 24 de
rigió a est~ Ministerio en 8 de julio último, manifestando .
octubre último, /11 que acompaña presupuesto importante
que al hoy comandante de Infantería D. José Arboleas López, ,422 pesetas, formado por el comisario de guerra interventor
al desembarcar en Cadiz el 14 de diciembre de 1898, proce- de utensilio de San Sebastian, para la desinfección de las ro-
dente de Cuba, le fueron facilitadas por el Depósito para UI· pas y efectos que tentan á su cargo los regimientos de Infan·
traI¡1ar de aquel punto dos pagas de su empleo de capitán teria de Sicilia y Valencia, en los cuales se propagó la epide.
con el aumento de la pensión anexa á una cruz de María . mi:a de sarna, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
. Cristina, y que el interesado se cree con derecho a la tercera Regente del ReI'n h t 'd ). b' bIt do, a enI o 1;1, len apro al' e gas o e re-de aquellas, el Rey (g. D. 'g.), Y en su nombre la Reina Re· ferencia, cuyo impol'te deberá ser cargo al cap. 12-, artículo
gente del "Reino, se ha servido resolver" se manifieste á V. E., único del vigente presupuesto.
para conocimiento del recurrente, que por el referido Depó· De real' o~den lo digo á V. E. para su conocimie'llto y
sito ya le fueron facilitadas á su desembarco en la Península
las pagas á que le da derecho la real orden circular de 14 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añds..Madrid
de octubre del año próximo pasado (D. O. núm. 229). 18 de noviembre de 1899.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y de·
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGÁ
PREMIOS DE REENGANCHE:. .
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. É. en su
escrito fecha 18 de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la. Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien
disponer que los 5.362 kilogramos de paja de rellEmo que
contenian los 383 jergones que utilizó en el cantón de Ca-
lahona la fuerza del batallÓn'e:xpedicionario de Barcelona
núm. 4, durante el periodo en que dichas fuerzas fueron
invadidas de enfermedad c<;>ntagiosa, sean dados de baja en
la cuenta de la factoria de utensilios de Logroño, que 'faci-
litó dicho material.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1899.
. AZCÁRR.AGA
-.-
ASCENSOS
SEOCIÓN DE ADUINIS'l'RAO¡ÓN UILITAE
ABASTECIMIEN'l'ü DE AGUA Á LOS EDIFICIOS
MILITARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la c!tjá ge·
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 11 de
octubre último, en que solicita se manifieste por este ,Minis-
terio la partida del presupuesto á qúe debe afectar la adqui.
sición de filtros con destino al fnerte «Infanta Isabe!», en
Puente la Reina, y teniendo en cuenta lo conveniente que
será conocer la opinión del personal facultativo antes de
realizar el gasto que dicha adquisición repre!lent~, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regentedel Reino,
ha tenido á bien disponer que por la autoridad de V. E: se
nombre uria comisión compuesta de un médico, un farma-
céutico y un ingeniero de la guarnición de Pamplona, á fin
de que e:xaminen las aguas de que se abastece el fuerte «In·
fanta Isabel» y sus medios de conducción hasta el mismo,
detel'minando en el caso de contener gérmenes patógenos, las
causas probables a que deban su origen, asi como los medios
que juzguen más adecuados para remediar sns efectos.
De real DIden lo digo á. V. J?}. p!1ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Mil.·
drid 18 de noviembre de 1899.
Señor Capitán general del Norte.
.--.::>:.:;>-
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento'
d.el batallón Cazadores de las Navas núm. 10, Maliuel Teléi'o
González, en instancia que V. E. cursó á este Mihisterio en
21 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en flU noml>re
la Reina Regente del Reino, ha tenidp á bien conceder al ~n;
teresado el abonó del premio del pri~er,peripdo de reengan-
che devengado en el mes de febrero últimQ, cuya revista ~asó
embarcado á su regreso de Ultramar, y desestimar la petición
del abono del citado premio erilos meses en que disfrutó li·
cencia, asi como el que solicita por pensión de tina cruz, por
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. no acreditar que le haya sido concedida. Es asimismo 'la va·
Regente del Reino, se ha servido promover al empleo de au- luntad de S. M., que él regimiento Infanteria de Sán Fernan-
:xmar de segulílda clase del Cuerpo Auxiliar de Admil1istra~ Ido núm. 11, formule la correspondiente reclamación en adi·
ción Militar, al de tercera mas antiguo y en co?diciones ~e 1 cional al ejercici? cerr~do .de 1898-99; cuyo impol'te se coÍll~
O'btenerlo, D. Baltasar Celia Morán, el cual contllluará destl· ¡prenderá, despues de lIqUIdada, en los efectos del apartado C
nado en la séptima región. t del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos. . '.
De real orden lo digo á V..,E•. Pro:~ su conocimiento y _,; De real orden lo digo á;" V. 'E'; para. stl'cOn.ocinnento y
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
o del regimiento Infantería de Extremadura núm. 15, Francis-
co Peña San Martín, en instancia que V. E. cursó á este Mi·
nisterio en 10 de mayo último, el Rey (q. D, g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el abono de la gratificación de continuación
en filas, á razón de 15 pesetas desde 1.0 de abril de 1897 á fin
· de marzo de 1898, ya razón de 22'50 pesetas desde 1.0 de
abril de 1898 á fin de septiembre del mismo año, devenga-
dos en el batallón de Antequera, Peninsular núm. 9; al
mismo respecto de 22'50 pesetas, desde 1.0 de octubre de
1898 á fin de enero próximo pasado, en el primer batallón
del regimiento del Rey núm. 1, y al de 15 pesetas,desdet. o de.
--ooc--
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería Reserva de Pamplona núm. 61,
AZOÁRRAG4.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de GuelTa.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
'del regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53, José Santa·
maría Pérez, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio
· en 22 de septiembre último,'el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
·la Reina' Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in·
teresado el abono ·de la gratificación de continuación en filas,
devengada desde 1.0 de abril de 1896 á fin de junio próximo
·pasado, con excepción de la perteneciente á los meses de fe-
brero, marzo y abril del corriente año, en los cuales carece de
derecho á ella por haberlos pasado en uso de licencia á su re-
greso de Ultramar, y cuyo tiempo no le es computable para
ingresar en el primer período de reenganche. Es asimismo la
voluntad de S. M., que la Zona de reclutamiento de Guada·
lajara núm. 53, la Comisión liquida.dora del primer batallón
del regimiento de Guipúzcoa y el expresado regimiento, for-
mulen las correspondientes reclamaciones en adicionales á
los ejercicios cerrados á que afecten; cuyo importe se como
prenderá, después de liquidadas, en los efectos del apartado
C del arto 3.° de la vigente ley de presupu~stos.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1899.
Señor Óapitán general de Andalucí~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---o<><>--
· ' , Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento del
bat.'.lJlón Cazador~s de Catalupa núm. 1, Cayetano Mesas Reai,
en instancia que V. E. cursó á este Ministeriq en 6 de sep.-
tiembre último, el Rey (q'. D. g.), yen su nombre la Reina
Regénte del Reino, ha tenido á bien conceder al interesadó
el abono' de la diferencia dela gratificación de continuación
en filas' al premio del primer periodo del reeganche, en los
-meses de noviembre y diciembre .de 1898, y enero, febrero y
j,unio próximo pasados, siempre que acredite que en 1.0 de
noviembre de 1898 tenia vacante de reenganchado en el dis-
trito que fué de Cuba, á donde entonces pertenecia, y dispo-
ner que en este caso el cuerpo de referencia formule la corres-
pondiente reclamación' en adicional al ejercicio cerrado de
1898-99; cuyo importe se compl'enderá, después de liquidada,
en los efectos del apartado C del arto 3.0 de la vigente ley ue
presupuestos. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de nq"viembre de 1899.
AzeÁ.BB~GA
..... ,
abril á fin de junio' del eoniente año, en el cuerpfJ á llúe per:-
tenece. Es ási.mismo: la.volun\adde S.M., que las Comisiones
liquidadoras' de los· mencionados batallones y el regimiento
citado, formulen lag correspondientes reclamaciones en la.
forma reglamentaria.
De .real orden lo digo tí V. E. para su eonooimiento y
demás efectos. ; Dioa guarde tí. V.' E. muchos años. .Ma~
drid'18de noviembre de :1.899.
,&ñor Cápitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la primem región y Ordenador
de pagos de Guerra. ",
Ma·
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general "de Castillá la Nueva.'
Señor Ordenador d~ pagos de Guerra.
demás efecWB•. ',Dios ~de á V. E. ~tteh~Jl.ños.
dríd 18 de noviembre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el corneta de
la co~andanciade Santander, de ei5e instituto, Juan Esteban
Andrés, en instancia que V. E. cursó aeste Ministerio en 16
de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
-Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al iIlte-
. resado un compromiso d'e reenganche, con opción á premio,
por cuatro años, contados desde 5 de- octubre de 1898, dia
siguiente al en que cumplió su anterior empefio correspon-
diéndole obtener .lalicencia ab¡:¡oluta, y como comp;rendido
en la real orden de 4 de julio de 1893 (C. L. núm. 241), y
disponer que la Comisión liquidadora de la comandancia
que fué de Cienfuegos y la de Santander, reclamen 108 co-
· n-espondientes devengos en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
o demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios-. Madrid
18 de noviembre de 1899.
AZ0ÁRRAGA,
Señor Director general de la Guardia. Ci\ril. o
-. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . En vista de 10 solicif.ado por el sargento del .
batallón de Telégrafos, Francisco rernández Borrero, en ins-
o ~ncili que V. E.cursó á este. Ministerio en 2 de agoSto últi-
mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombrela Reina Regente del
Reino; ha tenido á bien conceder a.l interesado el abODO de
·la gratificación de continuación en :filas, devengada desde 1.°,
de abril de 1896 á fin de octubre del mismo afio en el tercer
regimiento de Zapadores Minadores, y desde 1.9 de noviem-
bre eiguiente á fin de agosto de i898 en el batallón de Te1é-
'grafos que fué de Cuba. Es asimismo la- voluntad de S. M.,
que la Comisión liquidadora del citado batállón y el men- .
cionado regimiento) formulen las COIl"espondientes reclama-
ciones en adicionaleaa)os ejercicios cerrados á que afectan,
cuyo importe se cqmprenderá, después de liquidadas, en los'
efectos del apartado C del árt. 3.° de la vigente ley de presu-
puestos. '
De real orden '10 digo á V. K para s.u conocimiento y de· o
, máa -efectos., Dios' guarde le V; E. muchos afios. Madrid
18 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
· Señores Capitán general "de b\ segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
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PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinlldo en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 de octubre próximo' paliado, el Rey
(q. D. g.),y en su nombre]a Reina Regente del Reino, ha te~
nido ti bien disp.oner que la pensión anu¡:¡,l de 2.500 pesetas
que con arreglo á la tarifa de Indias fué señalada por orden
de 17 de marzo de 1873, sobre las cajas de Puerto Rico, á
D.t' María Lila Núñez de Alfaro, viuda del brigadier D. Igna-
cio Carazo y Martín de Rubio, se abone á la interesada desde
1.0 de enero de] año actual, previa liquidación, por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, reducida al importe de
2.250 pesetas anuales, que es la que le corresponde con arre-
glo á la ley de 25 de junio de 1864, é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1899.
, . . AzcÁRRAGA
Señor Capitán general d~ Andalucía.
Señores 'Presidente del Consejo' Supremo de Guen-a y Marina.
. Y Capitán ge~eral de la,'primera:rE;lgión.- , '
Señor CapiM,n general de ValeneÍa.
.Señores'Capitán general de la prImera región 'y Ol,'deriitdor
de pagos de Guerra. '
·SECCIÓN' DE JUSTIOIA y DERECHOS' PASIVOS .
INDULTOS, :
Excmo. Sr.: En vista de una instancia; fechlt ,15, de
octubre.último, promovida por el callo quefué de la Coman-
,dancia de la. Guardia Civil de ZamorQ., Agapito Largo Coria.
en súplica de indulto del resto de la pena de seis'meses, y un
dia de arresto que se halla sniriendo en la cárcel de Zamora,
y que se le perIJ?ita continuar con el empleo de cabo, en el
. institutq de la Guardia Civil; considerandoq~e ~l interesado
ha' cumplido ya el tiempo de'la pena que le' fué impuestay
que los efectos derivados de las penli! no pueden ser materia
de indulto, conforme á 10 dispuesto en el arto 199 del Código
de Justicia militar, el Rey (q. D. g.), y en sU'nombre la Reina
'Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por'V. E. en
su escrito de.10 del corriente mes, se ha 'servido' desestimar
la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años': Ma-
drid 18 de noviembre de 1899. '
AZCÁRRÁG..l
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
AzCÁRRAGA
AzCÁRRAGA '
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán geueral'de primera región.
:Señor Capitán general del Norte.,
Señor O~denador de pagos de Guerra.
:,eo
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr'.:: En vista de la instancia que V! E. cursó ,á'
este Ministerio en 4 del ~ctual, promovida por el auxiliar de,
tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar,
con destino en esa Ordenación de pagos, Sebastián Caballero
,Martin, en súplica de que se le conceda el pase.á la situación
de supernum~:rariosin sueldo, por tiempo ilimitado,con resi-
, dencia en esta corte, el, Rey (q. D. g.), yen sn nombre la
, Reina Regente ,del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del recurrente, con arreglo á lo prevenido en la real oro'
den circular de 24 de abril de 1894 (C. L. núm. 107).~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gúarde á V. E. muchoa años. , Madrid
18 de noviembre de 1899.
TRANSPORTES,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. ,promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva del arma Infantería,
, D. Salvaoor Ferragut Aohón, cursada por V. E. á este Minis·
terio en 7 del actual, en solicitud de reintegro de 15'12 pese-
tas que satisfizo de su peculio por el pasaje al incorporarse á
la Comisión liquidadora del disuelto regimiento de la Haba-
na, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1899.
Juan·Mu.rillo Valenci"i en instancia que' V. E:' cursotV este .- :. SECCIÓN·DE· SANIDAD :UILITA.'R" '.,
Ministerio.en 5 de l3eptiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en " COMffiIÓNES " . :,-:'
,su nombre la ReiDa Regente del Reino, ha tenido 'á bien con·
ceder al interesado el abono de la gratificación de continna. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), ye,n BU Jl,o,mbre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien dispo~er ,que 'el, mé~ic,Oción en filas, devengada desde 1.0 de octubre de 1896, pri- " r: .
mayor en situación de excedente y destinado,' en comisión enmera,l'eYistaque pasó en.su actual empleo, á fin de julio de.
la fábrica de pólvora de Murcia', D. José Precioso Lópes, pase1897, en el primer batallón del regimiento Infanteriade la
Lealtad núm. 30, en los mesesde-enéro, febrero yinarzo de '8. esta corte por espacio de 45 dias en. comisión indemniza.-
- ·ble, con ,el fin' de dirigir los ~msayoa del inhalador de su1898 en el regimiento d,e la Constitución núm. 29, Y en 108
invención que-han de practicarse en· el Hospital militar dede agosto, septiembre, octubre y noviembre del inismo año "Madrid.Carabanchel. ,:: '
',en el de Garellano núm. 43, carecie:ndo de derecho á la ex-,
De real ordeulo digo á .v. E. para 'E'U conocimiento y
presada gratificación desde 1.0 de agosto á fin de diciembre ; demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos.años.Má-
de 1897, que disfrutó licencia á BU regreso de Ultramar, des-, 'drid 18 de noviembre de 1899.
de loO de abril á fin de'júlio de 1898, que estuvo con licencia ,"
,ílitrlitlidlli, yen los meses de enero, febrero y marzo próximos
.pasados/enque cumplió el arresto quele fué impuesto como
,consecuencia de la sumaria á que se halló !ujeto. Es asimis-:
,·mo la voluntad de S. M., que los citados regimientos y la Co-
misión liquidadora del mencionado batallón expedicionario,
,formulen 'las correspondientes' reclamaciones en adicionales'
,á los ejercicios cerrados a que afécten cuyo importe se com- '
prenderá, dt',spués de liquidada, en los efecf;os del apartado
.C dél arto 3.° de la vigente ley presupuestos.
De real orden lo" digo á v.., E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ·Ma·,
'qrid 18 de noviembre de 1899. '
, Señor Capitán general de Aragón.
, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. '75); y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien disponer que la pensión anual de 625 peseta~ y
la bonificación de un tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pe-
setas al año, que sobre las cajas de la Peninsula y de Filipi:qas
respectivamente, fueron señaladas por real orden de 26 de ju-
nio de 1891 (D. O. núm. 139) á D.- Teresa Asensio y López,
viuda de las segundas nupcias del teniente coronel. gra~uado,
capitán de Oaballeria, retirado, D. José Oasielles y Barril"se
abonen á la interesada desde 1.° de enero 'del· año actual,
previa liquidación, por la Pagaduria de la ;Junta' de Clases
Pasivas, formando un sólo beneficio importante ~a suma de
ambas, ó,sea en tOtal 833'33 pesetas anuales, e interin conser-
ve su actual estado. . '
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid18
de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinádo en el real ~e­
creto de 4 de abril del corriente año (D. O.-núm. 75), yde
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo' de
Guerra y Marina en 30 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer que la bonificación cuyo derecho se re-
conoció á D.a Asunción de Alda y Salabarría, D.a Vicenta Na-
vas IUvas y D. Ricardo Navas Alda, al concederles, por real
orden de 31 de enero próximo pasado (D. O. núm. 25), la
pensión anual de 470 pesetas, como viuda de las segundas
nupcias y huérfanos respectivamente del capitán graduado,
primer teniente de Infanteria, retirado, D.· Francisco Navas
Moreno, se abone en importe:de 156'66 pesetas al año, por la
caja del Ministerio de Ultramar, con cargo al Tesoro de Ouba,
desde el 5 de abril de 1898, siguiente dia al del fallecimien·
to del causante, hasta el 31 de diciembre del mismo año, en
la proporción señalada en la citada real orden; debiendo
desde elLO de enero del añ@ actual, abonárseles la pensión
y bonificaciónexpresadas, ó sean en total 626'66 pesetas al
año y en la misma proporción indicada, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Málaga, ateniéndose para el cese
de los interesados y demás extremos á lo prevenido en la re-
ferida real orden.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo dQ Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 31 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ,ha
tenido a bien disponer que la bonificación cuyo derecho se
reconoció á D.a Francisca de Asís Alfonso y Bisani, viuda de
las segundas nupcias del teniente coronel graduado, capitan
de Infantería, retirado, D. Manuel Puga Molina, al señalarle
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la pensión anual dé 625 pesetas, por real orden de 18 de
. enero próximo pasado (O'. O.núm. 15), se abone á, la intere-
sada en importe de 208'33 pesetas al año, por la caja del Mi·
, nisterio de Ultramar, !Jon,cargo al Tesoro de Cuba, desde e15
, de junio de 1898, siguiente día al ,del fallecimiento del cau-
sante, hasta e1.31 de diciembre del mismo año; debiendo
de~de í.o de enero del año actual, previa liquidación, abo·
nársele la pensión y bonificación indicadas, ó sea en total
833'33 pesetas anuales, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Barcelona, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18'de noviembre dl3 1899.
AZCÁíUUG.A.
Señor Oapitán general de ·Oataluña. ,
Se~or Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:· En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 31 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
. tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.750 pese-
tas, que por real orden de 1.0 de febrero de 1889 flié señalada
sobre las cajas de Ouba á n.a Mal'ía del Rosario Rodríguez
Jaén, viuda de las segundas nupcias del msdico mayor de
Sanidad Militar, retirado, D. José Nicolás Pinelo de Rojas, se
abone á la interesada desde 1. o de enero del año actual, pre-
via liquidación, por la Pagaduría de la Junta de Olases Pa·
sivas, reducida al importe de 1.125 pesetas anuales, que ea
la que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
ínterin conserve su actnal estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de nOVIembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Beñor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor'Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Oon.
sejo Supremo, ha tenido á bien,conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Juan Bautista de
Andicoechea Madariaga y Rufina de Uribarri y Torrontegui
y termina con D.a Francisca Vicente VandreH, por los con.
ceptas que en la misma se indican, las pensiones anuales
que se les señalan como comprendidos en las leyes ó regla-
mentos que se expresan'. Dichas pensiones deberán satisfa.
c~rse ~ los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia de que
los padres de los causantes d,isfrutarán del.beneficio en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que s'obreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAG.A.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitanes generales de la p:ci.mera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta regiones.
@
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PUSIÓN 1'.11011.6-
ItlllÍIDIINOIj. DlI LO' IKTJI,UB.6.Q08ANU.6.L QUJI Leye. lIN QUlI DKBII :BIolPlIIUB
Parentesco SlII LIS Ó reglamentos EL ABONO Delell'IlCiOll dl!! Hacienda ..NOMBRES DE LOS INTERESADOS con los EMPLEOS y NOMflRES DE LOS CAUSANTES OONCBDlI D:B LA. PBNSIÓK de la provincia enque se lesque.se
Clluslllltes
... les. apliCllJl consigna el pagoPesetas cta. Día Mes .Aiio Pueblo· ProVincia
-
- --
Juan Bautista de Andicoechea Ma-1 5Antu¡dena de MUll,'dariaga y Rufina de Uribarriy To- Padres...... Soldado, Leandro Andicoechea Uribarrí .. 182 50 15 julio 1896 •.. 21 marzo .• 1899 Vizcaya •.•.•..•.....• ( guía •.••.•••• ,.; V.izcaya.
rrontegui. .................... o'
Pedro Astigarraga Flores y Gabrie-l Id Idem, Francisco Astigarraga Gómez... , .. 182 60 Idem •....••... 1.0 abril .•. 1~99~pagRdUríade la. Junta Madrid-óla Gómez Clléllar . • . . • . •• •..• ' em •..•••• de Clases PasIvas•.• Ma.drid•. :. o.••••••
Manuel Abarc!!. Salazar y Josefa Valencia.
. Martínez Albero ........ oo ..... Idem .•....• Idem, Manuel Abarca Martínez ••...•••. 182 60 ldem ..•• ' •..•. 29 julio•... 1899 Idem•..••.•..•..•... Ayora •.•••••.•.•.•
Jaime Antonio Benítez Sáuchez y Córdoba.María Josefa Heus Hilinger..... Idem ....... fdem, Juan Benítez Heus .....•••. o ••••• 182 50 Cdem.......... 22 ídem .•• 1899 [dem•....•..•.•••. ;. Fuente Palmera .••
Patricio Blasco Aban ..•. " " ..••. Padre....... Idem, Agapito BIasco Cuevas .••.•.•.... 182 60 Idem ...••...•.. 21 ídem ..• 1899 Guadalajara •....•..• Pelegrina ••.•.••••. Guadalaj •~~
José Correcher Gallego y Dolores
Badía Mestre......... ' .•..•... Padrell•.•... Idem, Francisco Correcher Badís••••.... 182 60 Idem ..•...•••. 10 ídem .,. 1899 Valencia ............ Estivella•..• ·•.•••• Valencia.
Federico Cerro Martín. y Margarita Toledo,Conde López ..•.....•.•.....•• fdem........ Idem, Benito Cerro Conde ..•.....• ; ••.. 182 60 Idem ......... SO mayo •.. 1899 Toledo ••.•••••••..•. Talavera de l~.Reina
Francisco Escorza Roldán y Marga-~Id Id J é E G' 50 8 julio 1860... .23 junio.•. 1899!pagadUría de la. Juntl;l°t G' t Led em........ em, os scorza 19ato.............. 182 AIgodonales~ .•••.• Cádiz.n 11 19a o esma•........••. de Clases Paslvas ...
RafaerGarcía Mufioz y patrociniol
1898IMálaga................. Mál~A·..• oo" .. ", Málaga.López Carmona...••.•....•.•.. ldem........ ldero, Vicente García López... .. ........ 182 60 15 julio 1896 .. , 17 ídem ••.
D.a }latia de los Dolores Yáfiez de¡Viuda .•.••. ¡Gral. de división; D. Romualdo Crespo de13.760 rol5 junio 1864 y! 17 julio•..• 1899jPagaduría de la. Junta Minglanllla •..••.• Cuenca.Barnuevo y de la Fuente. ..•••.• la Guerra .........••...•..•....•..... ) R.O.4juUo1890 de Clases PaSIvas...
Pedro Antonio Juan Hernández y ~ , ., . Valencia. 'Catalina González Luján........ Padres.•..•• Soldado, Eleuterio Juan González .•.••.. 182 50 16 julio 1896 ..• 18 ídem •.. 1899 Valencia ••.•.••••.•• RequeAa .•.••.••.•
Gumersindo López Martínez ...... Padre....... [dem, Desid·erio López Ruiz .•.......... 182 60 8 julio 1860 .... 14 abril .•. 1899 ClJ,enca .•..•.••••••.• Landete .••••.•••. Cuenca.
Hel'menegilda Lucio Alonso ....... Madre viuda. fdem, Policarpo Bustamante L)lcio••.... 182 50 16 julio 1896 ••. 25 junio ... 1899 ~antander ••..••••... Valdenedible•••.•. Sl;lntander.
Joaquín Madrid Marín y Javiera
Idem, Joaquín Madrid Martínez......... Cartagená. •••••••• Murcia"Martinez Cánovas ••••.•.••..... Padres....•. 182 50 [dem .......... 28 ídem .•. 1899 Murcia . .' .. , .. ".. " ....
Mariana Marqués Casanova ...•... Madre viuda. ldero, Francisco Pérez Marqués.. •••... . 182 60 Idem ......•. ,. 15 julio•... 1899 Barcelonl!.. , •..•.••.•. Barcelona~•••..••• Barcelona.
D.a Francisca Vicente Vandrell.... Viuda ...... Comisario guerra de La clase, D. ManUel{l 350 ¡25 junio 1861,16 abril 1883
Vitoril\ ............Fernández y Segovia Castro........... • ~ y R. O. ~ julio l8VO .. 18 mayo .•• 1899 Vitoria •• o •••••••••• Alava.I .
( t • ~
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Madrid 18 de' noviembre de 1899.
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SECCIÓN DE INFAN'rERíA
cmCULARES .Y DISPOSICIONES
de-la Subseoreta.ría,. Seociones de este Uinisterio '1 'de
la.s Direooiones genera.les
Excmo. Sr.: En"'virtud de 10 det~rminado en el real de·
creto de 4 de abril dellJorriente año (D. Q. _núm. 75), Y de -.
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer que la pensión anual de 470 pesetas y
la bonificación de un tercio de dicha suma, ósea 156'66 pe-
setas al año, que sobre l!ts cajas de la Peninsula y de Filipi- DESTINOS
nas, respectivamente, fueron sepal~das por real orden de 6 .
de agosto de 1894 á n.a Tomasa Sánchez EscaloJ;lilla, viuda En cumplimiento á lo que preceptúa la real orden circu-
del oficial segundo del. Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares~. lar de 17 de diciembre próximo pasa<;lo (C. L. núm. 373),
D. Antonio Sánchez Riaño, se abonen á la interesada desd6 I!~ del'ti,pan á los cuerpos del arma que se expresan en la si·
1.° de enero del año actual, previa liquidación, por la Paga. guienterelación, donde existen vacantes de plantilla, á los
duria de laJunta, de Clases Pasivas,formando un sólo bene- (linco aargentos que figuran en la misma, por ser los máEJ.
ficio importante la suma de am:bos, ó sean en total 626'66 pe. alltiguos de la escala de excedentes; debiendo caUsar las co-
setas anuales, é ínterin conserVe su actual estado. rrespondientes altas y bajas. en la revista del' próximo mes
De 1:ea10rden lo digo á V. E. para su conocimiento y de diciembre. - .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Dios guarde á V. ~. muchos años.. Madrid 18 de no-
18 de noviembre de 1899. viembre de 1899.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitán generá! de Cllstilla, la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra yMaJ:fu.a.
. -. - ..
8:m00IÓN DE 'mS'1'BtTCOIÓN t BEOLtTTAUIEN'rO,.. _.
. RJj}DENClONES
•Gircular. Excmo. Sr.: No habiendo hecho uso del be·
neficio de la redención los reclutas comprendido! ~n el cupo
designado en real decreto de 1.0 de septiembre último, que
resultan éxcedentes al ser modificado por el de 19 de octu·
bre siguiente, lit Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
los reclutas redimidos, excedentes de cupo en virtud de la
modificación, puedan solicitar la devolución de la cantidad
depositada, dirigiendo instancia á la Comisión mixta. respec-
tiva, que la remitRá inmediata y directamente á este Minis-
terio, con su informe, para la resolución que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre- de 1899.
AZOÁRRAGA. _
Señor·....
~
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por
varias corporaciones y particulares para que se prorr.gue el .
plazo para la redención del servicio ordinario de guarnición
de los mozos del actual reemplazo y útiles de revisión de
años. anteriores, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
se ha servido disponer que se entienda prorrogado el plazo
para la expresada redención hasta las tres de la tarde del día
30 del presente mes, hora en que terminan las operaciones
de ingreso en las Delegaciones de Hacienda y sucursales del
Banco de España, entendiéndose rectificada en este sentido
la real orden de 24 de octubre último (D. O. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviempre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor...
El Jefe de 1& Sección,
Enrique Gort6s
Señor.....
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera, segun·
da y séptima regiones.
Relación que se cita
Antonio Montero Luna, del batallón Cazadores de Segorbe
núm. 12, al regimiento Infantería ~e Mava núm. 56•
Angel Iglesias Garoía, del de Toledo núm. 35, al del Princi-
pe núDl. 3.
Miguel Alonso Gnrcia, del de León núm. 38, al de Vad Ráa
núm. 50.
Eduardo Berenguer Martinez, del de Isabel II núm. 32, al
del Príncipe núm. 3. '
Pablo 'ferrón J~ópez, supernumerario del de Asturias nú..
mero 31, al batallón ClilZadores de Llereria núm. 11.
Madrid 18 de noviembre de 1899. Cortés.
En cumplimiento á lo que preceptúa la regla séptima de
la real orden circular de 17 de diciembre último (C. L. nú-
mero 373), los sargentos comprendidos en la siguiente rela·
ción, que empieza con Fl'ancisco Peñas Pérez y termina con
Román Gamboa Martín, que son los más antiguos de la esca·
la de excedentes, pasarán á prestar sus servicios, en concep--
to de supernumerarios, á los cuerpos que Be expresan, V6ri-
finándose las correspondientes altas y bajas en la revistlí del
próximo mes de diciembre.
Dios guarde á V... muchos años.. Madrid 18 de noviem.
bre de 1899.
El Jefe de la. Sección,
:Enrique Cortés
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones é islas
Baleares y Comandante general de Melilla.
Relaci6n que se cita
Fráncisco Peñas Pérez, del regimiento Infantería de Canta·
bria núm. 39, al de Garellano núm. 43.
Luis Anguita Garcia, del de León n.úm. 38, al batallón Ca-
zadores de Figueras núm. 6.
José Pllch Fortuny, del de Cantabria núm. 3~, al de Asia
núm. 55.
~Riwdo Brazal Almansa, q~l d~ Oantabria núm. 39, al de
Asia n'\Ím, 5Q~
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Valeriano Gil Rey, del de Cantabria núm. 39, ál de Asia m't·
mero 55.
Felipe Garcia Escribano, del de Gerona núm. 22, al del 1n- ,
fante núm. 5.
Francisco Bel Bernal, del de Cantabria núm. 39, al de Mur·
cia núm. 37.
Ellas Avila Agustin, del de León núm. 38, al de Isabel II
núm. 32.
José de los Rios Orozco, del de San Mal'cial núm. 44, al de
Córdoba núm. 10.
José Gómez Espeleta, del de la Constitución núm. 29, al de '
, Andalucía núm. 52.
Antonio Tomás Plana, del de la Constitución nú~~,29"al
, de Andalucia núm. 52.
;Tuan Bernardo Cal"\1'O, del de Isabel II núm. 32, a11l1ismo.
Antonio SánchezEspada, del de Mallorca núm. 13, al de
"Sevilla núm. 33.
Pedro Torralvo Jiménez, del de Almansa núm. 18, al de
Luchana núm. 28.
Laureano Flores Gutiérrez, del de León núm. 38, al de Isá-
bel II núm. 32.
Isidro de.! Amo Martín, del de América núm. 14, al mismo.
Dámaso Pina Asensio, del de Burgos núm. 36, al de'Isabel II
núm. 32.
Lorenzo Gracia Roba, del de Covadonga- núm. 40, al bata-
llón Cazadores de Barbastro nÚ,m. 4.
Antonio Garcia Roselló, del de Gerona núm. 22, al tercer
batallón de Montaña.
Pedro Gllillén Pastor, del de Zaragoza núm. 12, al de Mur-
, cia núm. 37.
Teodoro Puente Sanz, del de San Fernando núm. 11, al de
San Marcial núm. 44.
Fern9,ndo Rollano Moreno, del de la Constitución núm. 29,
al mismo.
Antonio Morera Contri, del de Guadalajara núm. 20, al de
Baleares núm. 2. .
Sotero Lapeña Rttmos, del de América núm. 14, al mismo.
Antonio Rodriguez Cabrera, del de Borbón núm. 17, al de
Melilla núm. 2.
Boque Camacho Ruiz, del de Barbón núm. 17, al de Melilla
núm. 2,
Vicente Pérez Torres, del de Almanean,úm. 18, al de Lucha·
na núm. 28.
Jerónimo' Bordallo Mira, del de Castilla núm. 16, al de Me-
lilla núm. 2.
Salvador lWbles Cepeda, del ~e San Marcial núm. 44, ,al
mismo.
Prudencia Nogués Anaños, del de Cantabrja núm. 39, al de
Baleares núm. 2.
Hermenegildo Mora Pérez, del de la Constitución núm. 29,
al primer batallón de Montaña.
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Román Gamboa Martín~ del de León núm. 38, al batallón
Cazadores de Madrid núm. 2. •
Madrid 18 de noviembre de 1899' Oortés
-+-
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: ,En virtud de las a,tribuciones que me con-
cede el vigente reglamento para el personal del material de
Ingenieros de 8 de abril de 1884, he tenido á bien disponer
que los escribientes de cuarta clase D. ;Leopoldo Pascual Ra·
mos, de la Comandancia de Ingenieros de Valladolid, y Don
Lorenzo Manjón Emperaile, de la Comandancia general de III
séptima región, cambien respectivamente de destino.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de no-
viembre de 1899.
ElJere de 111, Sección,
José de liuna
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señol; Capitán genel'al de la primera región.
-.-
SECCIÓN mf INSTRUCCIÓN' y :RECI4'tJ'1'AUIEN'l'O
;' LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Tomás López Chicharro, y del certificado faculta'ivo de
reconocimiento médico que'acompaña á su instancia, le con·
cedo dos meses de licencia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de no-
viembre de 1899.
El Jefe de la Sección,
Endque de O¡-ozco
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
, En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia p. Juan García Giol, y del certificado facultativo
que acompaña, le he concedido 'un mes de licencia por emer·
mo para esta corte. ,
Dios guarde á V. S. muchos, años. Madrid 18 de no·
viembre de 1899.
El Jefe de la sCCción,
Enrique de O¡'ozco
Señor Director de la Academia de Caballeria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN YENTA EN, LAADIIIISTRACION DEl e OI~RIO OFICIAL- y e COLECCION, LEGISLATIVA-
, 0U101 pedidos han ele, lUrig!rse &1 A4mln!atrador.
LlEIIGi-:l:I!lLa.A.C:U::C»:N'
Del año 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas. ' ,
De los años 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 188á~ 1886, 1887, 1888, 188~, 1890, 1891, 1892, 1893, 1896,
1897 Y1898, á 5 pesetas éada uno. .
Los ¡3eñores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deaeen:adquirir ~da Ó parte de la Legislac·ión publicada,
podrán haQedo abonando 5 pesetas mensuales. ',' -
DiariQ Oficial ó pliego -de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Los:Atrasados, á 60 id.
Las snbscripciones particulares podrán haeerseen la forma siguiente:.' .
1.1 A la (](}lecc-ifm LegtslaUfHI, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de do.
2.1 Al Diario 0fciaZ,al idem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
8.a Al Diano OficiaZ y (](}lecci6Jt Ugislatiflfl, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Diario OjicilM, en cualqnIel bi-
mestre y ti. la (](}ZeccWN Zegislmifla en primero de afio. .
Todas laEi subscripcionEl8 darán comienzo en principio de himeetre natnraI, sea cualquiera la fecha de ll11 alta,
dentro dE' este período. _'
Oon la Ugis1lM;i(m corriente se distribuirá la correspondien&e á otro afio de 1.. atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidOB Ygiros, al Administrador del Dtario Oficial YCJoZeccf6n .LegislatWa.
ESCALAFÓN
DE{.,
ESTADO' MAYOR GENERAL DEL 'EJÉRCITO
~ DB LOI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel yobjetos de escri-
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los se:fíores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada, uno tiene en su
empleo, y 'ya precedido de la rese:fía histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com·
pleto ne las disposiciones que se hallan en vigor sobre las. materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los sel10res Generales. . '
o • Precio: 3 pesetas.
-
ESTUDIO' GRÁFICO DE LA. TÁCTICA DE INFANTERIA
, r;pOR
DON VICENTE ÁLVAREZ ,ARDANUY
Obra premiad~ con la cruz de primera clase del Mérito Militar; declarada de utilidad y recomendable para
el estudio de la táctica por R. O. de 4 de septiembre de 1899 (D. O. núm. 1.96).
El primer tomo contiene las láminas, en dos colores, de todos los movimientos de sección y compa:liía, y el Be-
o gundo las de batallón. o • o • •
o ~l precio de cada tomo encuadernado es de 1.,50 pesetas, en libranza ó letra de fácil cobro, á nombre del autor,
cnaplttin del regimiento Infantería 'ce El Bruch núm. 95, -en Macl'esaj yen Madrid al oficial 3.° de Oficinas Milit~el:!,
• Eusebio Ruíz Medrano, en el Depósito de la Guerra.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
:p. O. ~ñml ~Q8
. ".:
•
..1.. "Uere. .e UM .....Iea....e.... " ••oe.......I..e .e "pre•••, eaia••• ., f.r.ularl•• par. l••••eryea ., .el"l••e•••a•
• el EjéroU., á preol•• ea......... '
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID YSUS ALREDEDORES'
LEn esoala de 1 por 100.aOO.-Preoio: 'UNA peseta. ejemplar.
NUEVO MAPA DE· FE·RROCAR·RILES
En ~soala. da 1 por 1.000000 "1 en 4. hoja.s.-Preoio: i pesetas ejempla.r.
•
ANUARIO MILITAR DEESPANA
, PARA 1.899 .
Oon un APÉNOIeE que' contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de Ill80rAÓ último.-Encuademldo
atela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargó de 50 ••
ti.os por gastos de franqueo. . .
DESCRIPCIÓN, .MANEJO Y USO
. DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGL~TO TÁCTICO DE INFANTERÍA
... ~.... ...
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de 'LU11 ~SGtl
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan•
..
.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
.I~IT f
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DEI 1893, PARA LAS ACADEMIAS RE8JMENTALES
". ., DEL ARMA DE INFANTER A ' . . .
W'OMO&1 1 y 11
Te;rcera edici6n del1.ef. tomo, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctic0 y dé
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas. ,
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el ~nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas. .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pebetas el 1.er tomo; y al de 4; peseta.s el 2.Q
Se ·remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
~'ORDENANZAS DEL· EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
.8.- EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COupnENDZ: Obligaoiones 4e todas las olases, Ordenes generales para. ofio!a.¡es, Ronores y tra.tamiertos mWtafGI
Servioio de gnarnloi6n '1 Servioio interior de loa Cuerpos de lnfa.nteria '1 de oaballerla.
I'l ••• ..
La obra tiene forma 'adecua.da para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares:, Yea ta.JnbiéU
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Civil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimOl!l más: se J:emi~ certificada ~
provincias. .
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